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VORWORT
D ie  B e s c h ä f t ig u n g  m i t  den s p r a c h l i c h e n  M erkm alen  d e r  G enna d ius -  
B i b e l  ( 1499) und O s t ro g e r  B ib e l  (1 5 8 0 /8 1 )  h a t  m i r  d ie  H e ra u sg a -  
be d e r  Z iz a n i j - G r a m m a t ik  (1 5 9 6 ) ,  d e r  e r s t e n  u m fa n g re ic h e re n  Ab- 
h a n d lu n g  ü b e r  d ie  k i r c h e n s la v i s c h e  S p rache  b e i  den O s ts la v e n ,  
s i n n v o l l  und w ünschensw ert  e r s c h e in e n  la s s e n .  S ie  s t e l l t  sow oh l 
d u rc h  den n o rm a t iv e n  C h a ra k te r  im  g r a m m a t ik a l is c h e n  T e i l  a l s  
auch  d u rc h  d ie  s t a r k e n  E in f l ü s s e  d e r  V o lk s s p ra c h e  i n  den v o r -  
ausgehenden und n a c h fo lg e n d e n  T e i l e n  e in  i n t e r e s s a n t e s  Denkmal 
d e r  l e t z t e n  Dekade des 16• J h .  d a r .
F ü r  d ie  f r e u n d l i c h e  D u r c h s ic h t  des M a n u s k r ip ts  und e in z e ln e  
K o r r e k t u r e n  danke i c h  s e h r  h e r z l i c h  H e r rn  P r o f .  D r .  0 . H ö r -  
b a ts c h .
Mein Dank g i l t  auch d e r  L e n i n - B i b l i o t h e k  i n  Moskau, d ie  m i r  
d u rc h  d ie  g e w ä h r te  E i n s i c h t  i n  d ie  d o r t  vo rh a n d e n en  zw e i Exem- 
p i a r e  e in e n  T e x t v e r g l e i c h  m i t  dem M i k r o f i l m  e r m ö g l i c h t  h a t .
D e r H e ra usg eb e r
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
Da d i e  Ausgabe s e i t  m ehre ren  J a h re n  v e r g r i f f e n  i s t ,  h a l t e  i c h  e i -  
ne z w e i te  A u f la g e  f ü r  n o tw e n d ig .  S ie  i s t ־   aus te c h n is c h e n  und 
K os teng ründen  -  u n v e r ä n d e r t ,  w urde  a b e r  d u rc h  das F a k s im i le  e r -  
g ä n z t .  D ie  R e p ro d u k t io n  des F a k s im i le  e r f o l g t e  nach e in e r  K o p ie  
des I n s t i t u t s  f ü r  S la w is c h e  P h i l o l o g i e  an d e r  U n i v e r s i t ä t  M a rb u rg .
Der H e rausgebe rM arbu rg /Lahn
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VORBEMERKUNGEN
D ie  Herausgabe des T e x te s  wurde b e s o r g t  nach  e inem M i k r o f i l m ,  
d e r  s i c h  i n  F r a n k f u r t  b e f i n d e t .  Schwer bzw . n i c h t  le s b a r e  S t e l -  
l e n  k o n n te n  d u rc h  d ie  E i n s i c h t  i n  d ie  b e id e n  Exem p la re  d e r  L e -  
n i n - B i b l i o t h e k  i n  Moskau g e k l ä r t  w e rd e n . Das i n  d ie s e n  d e fe k te n  
E xe m p la re n  n i c h t  vo rhandene  v i e r t e ,  n i c h t  n u m e r ie r t e  V o r b l a t t  
m i t  Bemerkungen ü b e r  Metrum und Rhythmus sow ie  V ersen  des V e r -  
f a s s e r s  und des D ru c k e rs  k o n n te  aus den V o ra b d ru c k e n  im  A u fs a tz  
vo n  VOZNJAK ( B d .101, S . 2 4 ,2 5 )  e r g ä n z t  w e rde n .
B e i  d e r  Herausgabe des  T e x te s  wurde v e r s u c h t ,  m ö g l i c h s t  v i e l e  
C h a r a k t e r i s t i k a  des O r i g i n a l s  zu e r h a l t e n .  D ie  Grapheme und d i a -  
k r i t i s c h e n  Z e ich e n  w u rde n , s o w e i t  v o rh a n d e n ,  n i c h t  v e r ä n d e r t .
Aus te c h n is c h e n  Gründen mußten je d o c h  e i n i g e  E r s a tz z e ic h e n  b e -  
n u t z t  w erden : ia  f ü r  pa ; oy f ü r  S ;  E f ü r  £  ; 3 f ü r  3 .  E in ig e ,  u r -  
s p r ü n g l i c h  aus dem G r ie c h is c h e n  e n t l e h n t e  Grapheme k o n n te n  n u r  i r  
i n  d e r  g r ie c h is c h e n ,  n i c h t  i n  d e r  k i r c h e n s la v i s c h e n  V a r ia n te  w ie -  
d e rg e g e b e n  w erden . B e i  H in w e is e n  a u f  g ra p h e m a t is c h e  und o r t h o -  
g r a p h is c h e  G ew ohnhe iten  ( v g l .  d ie  Aussagen z u r  O r th o g r a p h ie )  w ur- 
den n o tw e n d ig e  D i f f e r e n z ie r u n g e n  m i t  d e r  Hand e i n g e s e t z t .
D ie  A k z e n t s t e l l e n  des O r i g i n a l s  wurden b e ib e h a l t e n ,  auch wenn 
s i e  ü b e r  K onsonan ten  s te h e n ,  was h ä u f i g  a n z u t r e f f e n  i s t .  I n  e inen  
G r o ß t e i l  d e r  F ä l l e  i s t  das b e d in g t  d a d u rc h ,  daß wegen d e r  G ra -  
phemhöhe des a k z e n t u ie r t e n  L a u te s  bzw. wenn Grapheme ü b e rg e -  
s c h r ie b e n  s in d ,  d e r  A kzen t a u f  dem fo lg e n d e n  K onsonanten  g e s e t z t  
w u rd e .
D ie  S c h re ib u n g  h o c h g e s e tz te r  B u c h s ta b e n ,  w ie  s ie  i n  ä l t e r e n  
T e x te n  ü b l i c h  i s t ,  wurde b e ib e h a l t e n .
D ie  S c h re ib u n g  von G roß - und K le in b u c h s ta b e n  wurde n i c h t  g e -  
ä n d e r t ,  obwohl i n  d ie s e r  H i n s i c h t  das O r i g i n a l  n i c h t  k o n s e -  
q u e n t v e r f ä h r t .  B e i e in ig e n  Graphemen w ar je d o c h  e in e  D i f f e -  
r e n z ie r u n g  aus te c h n is c h e n  Gründen uns n i c h t  m ö g l ic h  (w ie  b e i  
ш , ы Д , Ÿ , Ѳ, v , s ) . A l l e r d i n g s  z e i g t  h i e r  schon das O r i g i n a l  d ie  
Tendenz, gew isse  B uchstaben  n u r  k l e i n  zu s e tz e n  ( ъ , ь , ѣ , ы )  
was besonde rs  i n  g roß  g e s e tz te n  Ü b e r s c h r i f t e n  a u f f ä l l t .
D ie  I n t e r p u n k t i o n  wurde b e ib e h a l t e n .  E in e  D i f f e r e n z i e r u n g  
von k le in e m  und großem Punkt in d e s  war n i c h t  m ö g l ic h .
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E in e  S e i te  des e d ie r t e n  T ex tes  e n t s p r i c h t  e inem B l a t t  (V o r -  
d e r -  und R ü c k s e i te )  des O r i g i n a l s ,  so daß S e i t e n -  und B l a t t -  
Z a h lu n g  ü b e re in s t im m e n .  Dabei e n t s p r i c h t  d ie  obe re  S e i t e n h a l f -  
t e  j e w e i l s  d e r  V o r d e r s e i te  ( a )  im O r i g i n a l ,  d ie  u n te re  d e r  
R ü c k s e i te  ( b ) .  L e d i g l i c h  im s i c h  an d ie  G ram m atik  a n s c h l ie ß e n -  
den " T o lk o v a n ie  M o l i t v y . . . "  ko n n te  e in e  B la t tü b e re in s t im m u n g  
n i c h t  e r z i e l t  w erden. Das i s t  ohne B e d e u tun g , da h i e r  im O r i -  
g i n a l  k e in e  P a g in a t io n  mehr v o r l i e g t .
D ie  R e ih e n fo lg e  d e r  B l ä t t e r  65a -  72b und 83a -  85b wurde 
i n  d e r  Ausgabe k o r r i g i e r t .  Beim Lesen des O r i g i n a l s  bem erk t 
man, daß h i e r  k e in  k o n t i n u i e r l i c h e r  T e x t  g e b o te n  w i r d .  Der 
Grund l i e g t  d a r i n ,  daß e in z e ln e  V o r d e r s e i t e n  m i t  f a ls c h e n  
R ü c k s e i te n  b e d ru c k t  s in d ,  j a  s e lb s t  d ie  R e ih e n fo lg e  d e r  V o r-  
d e r s e i t e n  t r o t z  f o r t l a u f e n d e r  P a g in a t io n  n i c h t  d ie  dem u r -  
s p r ü n g l i c h e n  T e x t  e n tsp re ch e n d e  i s t .  D ie  F e h le r q u e l l e  l i e g t  
a l s o  m i t  g ro ß e r  W a h r s c h e in l i c h k e i t  be im  D ru c k e r .  D ie  i n  d e r  
Ausgabe vorgenommene K o r r e k t u r  d e r  g e n a n n te n  B l ä t t e r  z e ig t  i n  
den e in gesehenen  O r ig in a le n  fo lg e n d e  R e ih e n fo lg e :  65a, 67b; 
68a , 66b ; 67a, 65b; 66a, 68b ; 69a, 71 b ;  7 2a , 70b ;  7 1 a , 69b; 
70a , 72b ;  83a, 85a; 84a, 84b; 83b, 85 b . 1
I n  d e r  Ausgabe wurden fo lg e n d e  K o r r e k t u r z e i c h e n  b e n u tz t :
[  ] : vom H erausgeber h in z u g e fü g t .
( ) : vom H erausgeber g e t i l g t .
Der Ausgabe wurde e in e  I n h a l t s ü b e r s i c h t  -  im O r i g i n a l  i s t  
e in e  s o lc h e  n i c h t  vo rhanden  -  v o r a n g e s t e l l t ,  um das A u f f in d e n  
d e r  e in z e ln e n  A b s c h n i t t e  und R e d e te i le  zu e r l e i c h t e r n .
I I
D er H e ra u sg e b e r
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EINLEITUNG
D ie  k i r c h e n s la v i s c h e  G ram m atik  von L a v r e n t i j  Z i z a n i j ,  d ie  im 
J a h re  1596 i n  W i ln a  e r s c h ie n ,  i s t  n u r  noch i n  w e n ig e n ,  m e is t  
d e fe k te n  E xem p la ren  v o rh a n d e n  ( v g l .  KARATAEV, N r . 145, S . 270, 
2 7 1 ) .  D er T e x t ,  im K le in f o r m a t  he rausgegeben , u m fa ß t 4 n i c h t -  
n u m e r ie r t e  B l ä t t e r  m i t  T i t e l b l a t t ,  Epigramm z u r  G ram m atik , 
G e le i t w o r t  und V e rsen  vom H erausgebe r und D ru c k e r ,  89 m i t  k y -  
r i l l i s c h e r  P a g in a t io n  ve rse h en e  B l ä t t e r ,  d e r  e i g e n t l i c h e n  
D a r s t e l l u n g  d e r  G ram m a tik ,  und 3 n i c h t n u m e r ie r t e  B l ä t t e r  m i t  
den A us legungen  zum " V a t e r u n s e r 11. Am Ende e in e r  S e i te  w i r d  
b e r e i t s  a u f  den B e g inn  d e r  fo lg e n d e n  S e i te  m i t  H i l f e  von  
K u s to d e n  v e rw ie s e n .  D ie  Z e i le n a n z a h l  e in e r  S e i te  i s t  n i c h t  
e i n h e i t l i c h ,  b e i  v o l l b e d r u c k t e n  S e i te n  1 8 -1 9 י
1 .
Die G e s c h ic h te  d e r  im D ru ck  e rs c h ie n e n e n  g ra m m a t isch e n  Ab- 
H and lungen b e g in n t  b e i  den O s ts la v e n  m i t  d e r  " к гр а м а ты ка  ело- 
веньска  іа з ы к а " ,  dem A b d ruck  des i n  S e rb ie n  e n ts ta n d e n e n  
T r a k t a t s  "U be r d ie  a c h t  R e d e te i l e "  ( v g l .  JAG1Ć, S . 3 2 6 f f . ) •  
D iese  A bhand lung  wurde a u f  V e ra n la s s u n g  des O s t r o g e r  P ü rs te n  
K o n s ta n t in  K o n s t a n t i n o v i č  im Jah re  1586 i n  W i ln a  i n  d e r  Mamo- 
n i č - D r u c k e r e i  g e s e t z t ,  w ie  aus dem Nachwort z u r  Grammatik  
( v g l .  KARATAEV, N r . 113, S . 2 3 2 ,2 3 3 )  h e r v o rg e h t :
БГа бУІгаго бЯ?т' но. к  за прозбою жителем столицы великаго  
кнХства  л и товъ е каго  града вильни, Сиа кграм аты ка  ел о -
веньска  *іазыка. 3 га зо Ѳ и л а к іи  славного  града о с т р о га .
т >властное шчизны іа с н ѣ  вельможнаго кйжати и пйа пана к о н -
с т а н т и н а  К о н ста н ти н о в и ч а  кйжати на о с т р о г о у ,  пана на
•• ן
д оуб н ѣ , воеводы к і е в с к а г о ,  маршалька земли волынькое и 
прочаА. 3 щедробливое е го  мйти ласки  выдана дла н а о у ч е -
• • ) •• рС 0 * * 9
н а ו  и вырозоумѣніА бжтвеннаго п и с а іА ,  а за  помощью 
хёою, на несмертноую славоу народоу домоу е го  кйж5ск5 
м$ти выдроукована в* мѣстѣ виленьскомъ. В* р о ко у  н а -  
рожденьА слова и бТа и сПса нашего 1S Ха *  a $ ns ,  мца 
о кт  Авр ו а  й д н а , на памАть прйбныА мТре нШеА п ел аге и , а 
«р ••
ш сотворен i a с в ѣ та  ¥ 3ЧЕ го .  В дроукарни домоу мамони- 
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Dem V e r fa s s e r  d e r  G ram m atik  s ta n d  m i t  d e r  O s t ro g e r  B ib e l  
aus dem J a h re  1 5 8 0 /8 1 ,  dem e r s t e n  G esam td ruck  d e r  k i r c h e n s la -  
v is c h e n  B ib e l  b e i  den O s ts la v e n ,  b e r e i t s  r e i c h l i c h e s  M a t e r ia l  
f ü r  E rgänzungen  und Ü b e rp rü fu n g e n  z u r  V e r fü g u n g .  D iese  kurze  
D a r s t e l l u n g  i s t  noch r e c h t  u n ü b e r s i c h t l i c h ,  da d ie  P a rad igm ata  
im  T e x t  n i c h t  a b g e s e tz t  s i n d ,  so n d e rn  w ie  d ie  Kommentare i n  
den f o r t l a u f e n d e n  Z e i l e n  e r s c h e in e n .
Im J a h re  1591 wurde i n  Lemberg von  A n g e h ö r ig e n  d e r  B ru d e r -  
s c h a f t s s c h u le  u n t e r  d e r  L e i t u n g  von  A r s e n io s ,  dem M e t r o p o l i -  
t e n  von  E lá s s o n ,  e in e  g r i e c h i s c h - k i r c h e n s l a v i s c h e  Grammatik 
( v g l .  den A u fs a tz  von  STUDYNS1KYJ und KARATAEV, N r . 125, S .245, 
246) he rausgegeben  m i t  dem T i t e l :
• •
АДЕЛФОТНГ. Г р а м м а т іка  д о б р о гл а го л и в а го  Еллинословенскаго
IV
Ко наказан וю многоименйтомоу Р & с ій ско м о у  родоу . 
Во Львовѣ. В дроукарни  Б р а тско й .  Р о ко у ,  ^а ф ча .
D iese  G ram m atik  s t e l l t  i h r e r  A b s ic h t  nach  e in e  D a r s t e l lu n g  
d e r  g r ie c h i s c h e n  Sprache d a r ,  w e n n g le ic h  d ie  k i r c h e n s la v is c h e n  
E n ts p re c h u n g e n  j e w e i l s  p a r a l l e l  gegeben w e rde n . A u f  Grund i h -  
re s  Umfangs h a t  s ie  a u f  d ie  W e i t e r e n tw ic k lu n g  d e r  g ra m m a t i-  
sehen T h e o r ie  b e i  den O s ts la v e n  e in e n  e n ts c h e id e n d e n  E in f l u ß  
a u s g e ü b t  ( v g l .  im e in z e ln e n  STUDYNS’ KYJ und d ie  e n tsp re ch e n d e n  
H in w e is e  b e i  VOZNJAK). Das g ra m m a t isch e  System des G r i e c h i -  
sehen und s e in e  T e r m in o lo g ie  haben i n  i h r  e in e  Ü b e r t ra g u n g  a u f  
d ie  B ehand lung  d e r  k i r c h e n s la v i s c h e n  Sprache  b e w i r k t ,  was auch 
i n  den fo lg e n d e n  G ram m atiken noch  d e u t l i c h  f e s t z u s t e l l e n  i s t ־   
so auch i n  d e r  a l s  n ä c h s te s  e rs c h e in e n d e n  Z iz a n i ; ) -G ra m m a t ik .
Der A u fs a tz  von  VOZNJAK, e in e  g ru n d le g e n d e  U n te rs u c h u n g  z u r  
Z i z a n i j - G r a m m a t i k f h a t  b i s  h e u te  noch n i c h t  s e in e n  W ert v e r l o -  
r e n ,  da k e in e  u m fa n g re ic h e re  A r b e i t  n e u e re n  Datums v o r l i e g t .
D ie se  Ausgabe g i l t  a l s  e r s t e  S c h u lg ra m m a t ik  d e r  k i r c h e n s l a -  
v is c h e n  Sprache b e i  den O s ts la v e n ,  d ie  a u f  Grund des Umfangs 
und d e r  s y s te m a t is c h e n  D a r s t e l l u n g  b i s  zum E rs c h e in e n  d e r  e r -  
s te n  Ausgabe d e r  S m o t ry c 1k y j -G ra m m a t ik  (1 6 1 9 )  im Gebrauch w ar 
( v g l .  dazu HORBATSCH).
E in  E in f l u ß  d e r  A d e lp h o te s -G ra m m a t ik  i s t  b e i  Z i z a n i j  d e u t -  
l i e h  nachgew iesen  (STUDYNS'KYJ und VOZNJAK), mag e r  b i s w e i le n  
auch zu s e h r  d ie  s e lb s t ä n d ig e n  T e i l e  und Neuerungen i n  Z iz a -  
n i j s  A bhand lung  zu v e rd e c k e n  ( v g l .  ANICÊNKA, S . 9 4 ) .
D ie  e r s t e  Ausgabe d e r  S m o t r y c f k y j -G ra m m a t ik  e r s c h ie n  1619
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i n  J e v je  b e i  W i ln a  ( v g l .  auch  zu den w e i t e r e n  Ausgaben HÖR- 
BATSCH und KARATAEV, N r . 247 , S . 3 4 9 ,3 5 0 ;  N r . 348, S . 413; N r•
6 3 7 ,  S . 531) m i t  dem T i t e l :
Грам м ат іки  СлавенскиА правилное С ѵнтагм а ,
Потщаніемъ Многогрѣшнаго М н іха  М елет і а  Смотрискогш,
. . .  Л ѣта , £  воплощен i a  БГа Слова * а־ Х Ѳ і . . .
Виленскомоу же К о ін о в ію  предстателствоующ оу Г .  шцоу
Леонт ію  Карповичоу , Å p x 1м андритоу . в * Евю.
Andere G ram m atiken , w ie  d ie  Ausgaben vo n  1621 i n  W i ln a  und 
1638 i n  K re m ja n e c 1 (KARATAEV, N r . 269 , S . 3 6 5 ,3 6 6 ;  N r . 474, S.
S . 4 6 6 ,4 6 7 )  k o n n te n  neben d e r  S m o t ry c י k y j -G ra m m a t ik  k e in e  Be- 
d e u tu n g  e r la n g e n .
2 .
Die E n tw ic k lu n g  d e r  k i r c h e n s la v i s c h e n  G ram m atik  i s t  b e i  
den O s ts la v e n ,  w ie  schon a n g e m e rk t ,  von  g r ie c h i s c h e n  gramma- 
t i s c h e n  D a r s te l lu n g e n  und i h r e r  T e r m in o lo g ie  s t a r k  b e e i n f l u ß t .  
Das g i l t  s e l b s t  f ü r  d ie  Ausgabe von  1586, da d ie  s e rb is c h e  
A bhand lung  "Ü b e r d ie  a c h t  R e d e t e i l e 11 e b e n f a l l s  a u f  g r i e c h i -  
sehe V o r b i l d e r  z u rü c k g e h t .  Neuere A bhand lungen  bzw. D r u c k le -  
gungen z u r  g r ie c h is c h e n  S prache  im 16. J h .  s in d  sow oh l b e i  
d e r  A d e lp h o te s -A u sg a b e  a l s  auch  von  Z i z a n i j  e in g e s e h e n  und 
b e n u tz t  worden ( v g l .  STUDYNS'KYJ, S . 6 , 1 2 ;  VOZNJAK, B d . 101, 
S . 2 2 f f . ;  ANICÊNKA, S . 9 4 ) .  F o lg e n d e  T r a k t a t e  z u r  g r ie c h is c h e n  
Sprache kommen d a f ü r  u . a .  i n  B e t r a c h t :
1) I n te g r a e  Graecae Gram m aticae i n s t i t u t i o n e s  a P h i l i p p o  
M e lanch thone  c o n s c r i p t a ,  a tq u e  p l u r i b u s  i n  l o c i s  a u c ta e ,  
K ö ln  1522.
.2 )  E m anue lis  C h ry s o lo ra e  B y s a n t i n i ,  v i r i  d o c t i s s i m i ,  G ra e -  
cae Grammaticae I n s t i t u t i o n e s  m u l t i s  l o c i s  re c e n s  e t  
emendatae, e t  magna c u ra  d i l i g e n t i a  c a s t i g a t a e ,  P a r i -  
s i i s . . .anno 1550 .
3) C o n s t a n t in i  L a s k a r i s  B y z a n t i n i  g ra m m a tica e  compendium, 
B a s i le a e  1557.
4) M a r t i n i  C r u s i i  G ram m aticae Graecae cum L a t i n a  c o n g ru e n -  
t i s .  Pars  I ,  p a rs  I I ,  B a s i le a e  1573, 1585.
5) I n s t i t u t i o n e s  l i n g u a e  Graecae N. C le n a rd o  a u th o re  cum 
s c h o l i i  e t  p r a x i  P. A n te s ig n a n i  R a p is t a c e n s is .  Q u ibus
О
nunc primum a c c e s s i t  a b s o lu t i s s im a  s y n t a x i s ,  K ö ln י 1579 
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«
Die  Annahme g r i e c h i s c h e r  V o r la g e n  a l l e i n  g e n ü g t je d o c h  
n i c h t .  VOZNJAK und STUDYNS'KYJ bezeugen ebenso f ü r  d ie  l a t e i -  
n is c h e n  G ram m atiken d i e s e r  Z e i t  e in e n  e n ts c h e id e n d e n  E in f l u ß .  
H ie r  kommen u . a .  i n  B e t r a c h t :
1) E ro te m a ta  o c to  p a r t iu m  O r a t i o n i s  ad Tyronum l i t e r á r i o -  
rum usum c o m p o r ta ta  c o n c in n a ta q u e . S ig ism undo  L u p u lo  
c o l l e c t o r e ,  e t  denuo r e c o g n i t a . . . C ra c o v ia e  1550.
2) G ram m atica  P h i l i p p i  M e la n c h th o n is  L a t i n a ,  iam denuo r e -  
c o g n i t a ,  e t  p le r i s q u e  i n  l o c i s  l o c u p l e t a ,  L u g d u n i 1554.
3) A l b e r t i  B a sa e i S c e b r e s in e n s is  O b s e rv a t io n u m  G ram m atica - 
rum L i b r i  q u in q u e ,  quorum I  de o r t h o g r a p h ia ,  I I  de e t i -  
m o lo g ia .  I I I  de s y n t h a x i ,  I I I I  de f i g u r i s ,  V de p ro s o -  
d i a ,  K ra kau  1567.
4 )  D o n a t i  G ra m m a t ic i  u r b i s  Romae a rs  g ra m m a t ic a .
5) D o n a t i  de p a r t i b u s  o r a t i o n i s  p a rs  m in o r .
VOZNJAK ( B d . 101, S . 2 2 f f . )  h a t  zu z a h l r e i c h e n  S t e l l e n  d e r  
Z i z a n i j -G ra m m a tik  d i r e k t e  Ü b e re in s t im m u n g e n  m i t  e in z e ln e n  
g r ie c h is c h e n  und l a t e i n i s c h e n  Ausgaben n a ch g e w ie se n .
3.
D ie  B ehand lung  d e r  a c h t  R e d e te i l e  e r f o l g t  i n  d e r  Z i z a n i j -  
G ram m atik  i n  d e r  R e ih e n fo lg e :  a r t i c u l u s ,  nomen, pronomen, 
ve rbum , p a r t i c i p i u m ,  p r a e p o s i t i o ,  a d v e rb iu m ,  c o n i u n c t i o ,  d . h .  
w e i tg e h e n d  i n  d e r  i n  den A b hand lungen  z u r  g r i e c h is c h e n  S p ra -  
che ü b l i c h e n  R e ih e n fo lg e .
Der a r t i c u l u s ,  e i n  frem des  E le m e n t i n  e i n e r  s la v i s c h e n  
G ram m atik ,  w i r d  aus d e r  g r ie c h is c h e n  Sprache  e i n g e f ü h r t ,  das 
P arad igm a e rs a tz w e is e  an e inem Pronomen d u r c h g e f ü h r t .  Es 
w i r d  u n te r s c h ie d e n  nach g e n u s ,  numerus und c a s u s .  Genera s in d  
m a scu l in u m , fe m in in u m  und n e u t ru m ,  n u m e r i  s in d  s i n g u l a r i s ,  
d u a l i s  und p l u r a l i s ;  a l s  casus  werden a n g e f ü h r t  n o m in a t i v u s ,  
g e n i t i v u s ,  d a t i v u s ,  i n s t r u m e n t ā l i s  und a c c u s a t i v u s .  D ie  F o r -  
men des p r a e p o s i t i o n a l i s  werden noch u n t e r  dem d a t i v u s  m i t -  
a u f g e f ü h r t ־   e in  E i n f l u ß  des g r i e c h i s c h e n  Kasussys tem s i s t  
u n v e rk e n n b a r .
Das nomen w i r d  z u n ä c h s t  z w e i fa c h  u n t e r g l i e d e r t , i n  nom ina 
p r o p r i a  und nom ina  a p e l l a t i v a .  L e t z t e r e  w iederum  t e i l e n  s i c h  
a u f  i n  nomina s u b s t a n t i v a  und nom ina  a d i e c t i v a .
Nomina s in d  d i f f e r e n z i e r b a r  nach  c o m p a r a t io ,  g e n u s ,  spe ­
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c i e s ,  num erus , f i g u r a ,  casus  und d e c l i n a t i o .
D ie  c o m p a ra t io ,  d ie  s i c h  a u f t e i l t  i n  p o s i t i v u s ,  c o m p a r a t i -  
vus  und s u p e r l a t i v u s ,  kann r e g u l a r i s  o d e r  i r r e g u l a r i s  s e in .  
A ls  g e n e ra  werden v i e r  g e n a n n t :  m a s c u l in u m , fe m in in u m ,  n e u -  
t ru m  und commune. D ie  s p e c ie s  kann p r i m i t i v a  o d e r  d e r i v a t a  
s e i n ,  d ie  s i c h  w iederum  a u f g l i e d e r t  i n  nom ina  p a t ro n y m ic a ,  
p o s s e s s iv a ,  g e n t i l i a ,  d i m i n u t i v a ,  d e n o m in a t iv a  und v e r b a l i a .  
N um eri s in d  auch h i e r  s i n g u l a r i s ,  d u a l i s  und p l u r a l i s ;  d ie  
f i g u r a  kann s e in  s im p le x ,  c o m p o s i ta  o d e r  d e c o m p o s i ta .  D ie  
ca su s  s t im m en m i t  den schon g e n a n n te n  ü b e r e in ,  h inzukom m t l e -  
d i g l i c h  noch d e r  v o c a t i v u s .  U n te r  den d e c l i n a t i o n e s  w erden  10 
v e rs c h ie d e n e  a u f g e f ü h r t .
Das pronomen i s t  b e s t im m t d u rc h  ge nus , s p e c ie s ,  f i g u r a ,  
p e rs o n a ,  num erus, casus und d ie  s i g n i f i c a t i o n e s .  D ie  v i e r  g e -  
n e ra  s in d  m a scu l in u m , fe m in in u m ,  n e u tru m  und commune, d ie  
b e id e n  s p e c ie s  s in d  p r i m i t i v a  und d e r i v a t a ,  d ie  b e id e n  f i g u -  
ra e  s im p le x  und c o m p o s i ta .  A is  p e rsonae  werden .genannt p r im a ,  
secunda  und t e r t i a ,  a i s  n u m e r i  s i n g u l a r i s ,  d u a l i s  und p l u r a -  
l i s .  D ie casus s in d  m i t  den f r ü h e r  g e n a n n te n  i d e n t i s c h .  D ie  
s i g n i f i c a t i o n e s  s in d :  p r o n o m in a l i s  ( im  e n g e re n  S in n e ) ,  p o s -  
s e s s iv a  und d e m o n s t r a t iv a .
Das verbum , das i n  s e in e n  C h a r a k t e r i s t i k a  s e h r  s t a r k  dem 
g r ie c h is c h e n  V o r b i l d  a n g e g l ic h e n  i s t ,  w i r d  g e k e n n z e ic h n e t  
d u rc h  genus ( a c t iv u m ,  p a s s iv u m , n e u t ru m , deponens, commune), 
modus ( i n d i c a t i v u s , i m p e r a t i v u s , o p t a t i v u s , i n f i n i t i v u s ) ,  
s p e c ie s  ( p r i m i t i v a ,  d e r i v a t a ) ,  f i g u r a  ( s im p le x ,  c o m p o s i ta ) ,  
numerus ( s i n g u l a r i s ,  d u a l i s ,  p l u r a l i s ) ,  p e rs o n a  ( p r im a ,  s e -  
eunda, t e r t i a ) , tempus ( v g l .  s p ä t e r ) , c o n iu g a t i o  (p r im a ,  
secunda) und genus (m a s c u l in u m , fe m in in u m ,  n e u t ru m , commune).
M i t  dem Tempussystem ve rm o ch te  Z i z a n i j  am w e n ig s te n  f e r t i g  
zu w erden , w ie  es ü b r ig e n s  f ü r  a l l e  f r ü h e n  G ra m m a tike r  zu -  
t r i f f t  ( v g l .  HORBATSCHS Aussagen zu S m o t r y c 1k y j , S . 2 2 - 2 4 ) .
Der Grund l i e g t  d a r i n ,  daß zu d ie s e r  Z e i t  d ie  t h e o r e t i s c h e n  
V o ra u sse tzu ng e n  f ü r  e i n  r i c h t i g e s  A s p e k t v e r s tä n d n is  noch 
n i c h t  gegeben waren und man s i c h  so m i t  H i l f e  d e r  b e id e n  
A spek te  k ü n s t l i c h e  T e m p u s d i f fe r e n z ie r u n g e n  e r s t e l l t e .  Weder 
s p e c ie s  ( v i d )  noch f i g u r a  ( n a č e r t a n i e ) ,  d ie  Z i z a n i j  a n f ü h r t ,  
werden d e r  K a te g o r ie  des A s p e k ts  auch n u r  im e n t f e r n t e s t e n  
g e r e c h t .
D ie  von Z i z a n i j  g e w ä h l te n  Tem pusbeze ichnungen ( f ü r  6 Tem-
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p o ra )  l ä ß t  man am b e s te n  ohne l a t e i n i s c h e  B e ze ich n u n g , da 
b ra u c h b a re  Ü b e re in s t im m u n g e n  n i c h t  zu e r z i e l e n  s in d  ( v g l .  d ie  
k i r c h e n s la v i s c h e n  B e ze ichn u n g e n  im e in z e ln e n  a u f  B l a t t  53 des 
T e x t e s ) .
Das p a r t i c i p i u m ,  das vo n  Z i z a n i j  i n  d ie  B e t ra c h tu n g  des 
verbum m i te in b e z o g e n  w i r d ,  u n t e r s c h e id e t  s i c h  nach genus n o -  
m in a le ,  s p e c ie s ,  f i g u r a ,  num erus , c a s u s ,  tem pus, genus v e r -  
b a le  und c o n iu g a t i o .  D ie  S c h w ie r i g k e i t  e i n e r  g u te n  D e f i n i t i o n  
f ü r  das p a r t i c i p i u m  -  a u f  Grund s e in e r  S t e l l u n g  zw isch e n  n o -  
men und verbum -  w i r d  h i e r  g u t  s i c h t b a r .
M i t  d e r  p r a e p o s i t i o  b e g in n e n  d ie  d r e i  " u n v e r ä n d e r l i c h e n  
W o r t a r t e n " .  A n g e fü h r t  werden 17 P r ä p o s i t i o n e n  und d ie  e n t -  
sp rech en d en  R e k t io n e n ,  b i s w e i l e n  a l l e r d i n g s  f e h l e r h a f t .  A u f -  
g e f ü h r t  werden  h i e r  auch e in i g e  P r ä f i x e ,  " d i e  man P r ä p o s i t i o -  
nen nennen kö n ne , d ie  a b e r  n u r  i n  Zusammensetzungen Anwendung 
f i n d e n " .
Das a d v e rb iu m  w i r d  g e k e n n z e ic h n e t  d u rc h  s p e c i e s ( p r i m i t i -  
v a ,  d e r i v a t a ) ,  f i g u r a  ( s im p le x ,  c o m p o s i t a ) ,  c o m p a ra t io  ( p o s i -  
t i v u s ,  c o m p a ra t iv u s ,  s u p e r l a t i v u s )  und d ie  e in z e ln e n  s i g n i f i -  
c a t i o n e s ,  von denen a n g e f ü h r t  w e rden : t e m p o r is ,  l o c i ,  q u a l i -  
t a t i s ,  n u m e r i ,  n e g a t i o n i s ,  h o r t a t i o n i s ,  o p t a t i o n i s ,  s i m i l i -  
t u d i n i s ,  a d m i r a t i o n i s ,  e x c la m a t i o n i s ,  e v e n tu s ,  o r d i n i s ,  c o n -  
g r e g a t i o n i s , s e p a r a t i o n i s , c o m p a r a t i o n i s , i n t e r r o g a t i o n i s , 
i n t e n t i o n i s ,  i u r a t i o n i s ,  a b i u r a t i o n i s , a p e r t i , d i s c r e t i  und 
r e m i s s i o n i s .
D ie  c o n iu n c t i o n e s , d a r g e s t e l l t  a u f  n u r  einem B l a t t ,  la s s e n  
s i c h  d i f f e r e n z i e r e n  i n  c o p u l a t i v a e ,  d i s i u n c t i v a e , c o n t i n u a t i -  
v a e ,  c a u s a le s ,  i n t e r r o g a t i v a e  und a p p r o b a t i v a e .
Den a c h t  R e d e te i le n  gehen D e f i n i t i o n e n  z u r  G ram m atik ,  d e r  
O r th o g r a p h ie  und P ro s o d ie  v o r a u s ,  d ie  s i c h  zu g roßen  T e i l e n  
a u f  g r i e c h i s c h e  und l a t e i n i s c h e  V o r la g e n ,  t e i l s  d i r e k t e r ,  
t e i l s  i n d i r e k t e r  A r t  ( A d e lp h o t e s ) s t ü t z e n  ( v g l . VOZNJAK,
B d . 101, S . 2 0 - 3 8 ) .
D ie G ram m atik  g l i e d e r t  s i c h  i n  d ie  T e i l e  o r t h o g r a p h ia ,  
p r o s o d ia ,  e t y m o lo g ia  und s y n t a x i s .  In  d e r  O r th o g r a p h ie  w e r -  
den D e f i n i t i o n e n  zu den l i t e r a e  ( v o c a le s ,  c o n s o n a n te s )  und 
i h r e r  "L ä n ge "  ( b r e v e s ,  lo n g a e ,  a n c i p i t e s )  bzw. "Zusam m ense t-  
zung" ( s i m p l i c e s ,  d u p l i c e s )  gegeben . D ie  sog . " d i p h t o n g i "  
werden g e t r e n n t  a u f g e f ü h r t .
Die " P r o s o d ie n " , d . h .  das s la v i s c h e  A kze n tsys te m  e r g ä n z t
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d u r c h  p r o s o d is c h e  G e se tze ,  d ie  aus dem G r ie c h is c h e n  e n t l e h n t  
s i n d ,  u n t e r t e i l e n  s i c h  nach Z i z a n i j  i n  a c c e n t i  ( a c u tu s ,  g r a -  
v i s ,  c i r c u m f l e x u s ) ,  den t e n u i s  und d ie  tem pora  ( lo n g u m , b re ve ) .  
W e i t e r h in  werden d ie  B ed ingungen  d a r g e s t e l l t ,  wo d ie  e in z e ln e n  
A kze n te  zu s e tz e n  s in d .  L e t z t e r  G e s ic h ts p u n k t  i n  dem A b s c h n i t t  
z u r  P ro s o d ie  i s t  d ie  A u fz ä h lu n g  d e r  e in z e ln e n  I n t e r p u n k t i o n s -  
Z e ic h e n ,  d ie  nach i h r e r  P u n k t io n  so u n t e r t e i l t  w erden : Komma, 
k l e i n e r  P u n k t ,  D o p p e lp u n k t  und F ra g e z e ic h e n  t e i l e n  S a t z t e i l e  
ab ; d e r  T r e n n u n g s s t r i c h  v e r b i n d e t  T e i l e  e in e s  W o r te s ;  d e r  
P unk t b e en d e t e in e n  S a tz .
Im A n sch lu ß  an d ie  a c h t  R e d e t e i l e  f i n d e n  s i c h  i n  d e r  Gram- 
m a t ik  d ie  G run dsä tze  z u r  O r th o g r a p h ie  und d ie  aus g r ie c h is c h e n  
und l a t e i n i s c h e n  Q u e l le n  entnommenen D e f i n i t i o n e n  zum metrum 
H e ro icu m , metrum E le g ia c u m  und metrum Iam bicum  (z u  den Q u e l le n  
v g l .  VOZNJAK, B d . 102, S . 3 4 -3 6 ) .
H i n s i c h t l i c h  d e r  k i r c h e n s la v i s c h e n  g ram m a tisch e n  T e r m in o lo -
g ie  h a t  d ie  A d e lp h o te s -G ra m m a t ik  den g rö ß te n  E i n f l u ß  a u s g e ü b t .
N ic h t  so h ä u f i g  s in d  Z i z a n i j s  N euschöp fungen  g ra m m a t is c h e r
T e r m in i ;  e in  Z u r ü c k g r e i f e n  a u f  d ie  T e r m in o lo g ie  ä l t e r e r  g ram -
ł
m a t is c h e r  T r a k t a te  ( v g l .  JAGIC, R e g is t e r )  i s t  s e h r  s e l t e n  zu 
b e o b a c h te n ,  es s e i  denn, s ie  i s t  m i t  d e r  i n  d e r  A d e lp h o te s -  
Ausgabe i d e n t i s c h .  E in e  g u te  Z u sa m m e n s te l lun g  d e r  k i r c h e n s l a -  
v is c h e n  T e r m in o lo g ie  i n  den ä l t e r e n  T r a k t a t e n ,  A d e lp h o te s ,  
Z i z a n i j  und S m o t ry c ’ k y j  f i n d e t  man b e i  VOZNJAK, B d . 102, S . 52 - 
56.
Das s i c h  an d ie  Grammatik  a n s c h l ie ß e n d e  " T o lk o v a n ie  M o l i t -  
v y "  b e r u h t  w e itg e h e n d  a u f  e i n e r  Ü b e r t ra g u n g  e n ts p re c h e n d e r  
p o ln i s c h e r  T r a k t a t e ,  in s b e s o n d e re  von  A us legungen  i n  K a te c h io -  
men ( v g l .  VOZNJAK, B d . 102, S . 3 6 f f . ) .
4.
D ie Sprache d e r  Z iz a n i j - G r a m m a t ik  i s t  i n  ih re m  e i g e n t l i c h e n  
g ram m atischen  T e i l  w e itg e h e n d  k i r c h e n s l a v i s c h  ( o s t s l a v i sehe 
V a r i a n t e ) .  Es v e r s t e h t  s i c h  von  s e l b s t ,  daß auch neue re  P o r -  
men, d ie  im B e re ic h  des O s t s la v is c h e n  b i s  zum Ende des 16. J h .  
aufgekommen s in d ,  s i c h  na chw e isen  la s s e n .
Beim Nomen ge hö ren  dazu b e i s p ie l s w e is e  d ie  n eue ren  Endun- 
gen -овъ (G e n .P I .  d e r  v e la r e n  M a s k . ) ,  -а м ъ , - а м ъ  ( D a t . P I .  d e r  
Mask, und N e u t r a ) ,  -ами , - а м и  ( I n s t r . P l .  d e r  Mask, und N e u tra ) ,  
-ахъ , —а х ъ  ( L o k . P I .  d e r  Mask, und N e u t ra  -  b e i  Z i z a n i j  u n t e r
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dem D a t .  a u f g e f ü h r t ) ,  d ie  E rs a tz fo rm e n  aus den o-Stämmen b e i 
den e h e m a l ig e n  s-Stämmen o d e r  s o lc h e  Formen des N o m .P I . f in  
denen d ie  P a l a t a l i s i e r u n g  u n t e r b l e i b t .
Beim Verbum z e i g t  s i c h  e in e  neuere  E rs c h e in u n g  d a r i n ,  la ß  
das 1 - P a r t i z i p i u m  i n  d ie  Tempora d e r  V e rg a n g e n h e i t  ( A o r i s t  und 
I m p e r f e k t )  e i n d r i n g t ,  und zwar i n  d e r  2 . Sg. und 3 .S g . ,  e in e  
E rs c h e in u n g ,  d ie  s i c h  b e i  S m o try c ! k y j  i n  noch s tä rk e re m  Maße 
f i n d e t  ( v g l .  HORBATSCH, S .2 1 ,2 2 ) .  Da A o r i s t  und Im p e r f e k t  zu 
d i e s e r  Z e i t  i n  d e r  Umgangssprache n i c h t  mehr im Gebrauch wa- 
r e n ,  kommt es b i s w e i l e n  auch zu e i n e r  V e rm ischung  b e id e r  Tem- 
p o ra  i n  dem o h n e h in  d u rc h  den g r ie c h is c h e n  E i n f l u ß  t e i l w e i s e  
" u n s l a v i sehen" Tempussystem.
5.
E in e  w e i t e r e  s p r a c h l i c h e  E in o rd n u n g  des Denkmals, d . h .  ob 
es s i c h  um e in  u k r a in i s c h e s  o d e r  w e iß r u s s is c h e s  h a n d e l t ,  h a t  
s e l b s t  u n t e r  a u s g e z e ic h n e te n  Kennern d i e s e r  b e id e n  Sprachen 
k e in  e i n h e i t l i c h e s  U r t e i l  g e funden  ( v g l .  n u r  VOZNJAK, B d . 102, 
S . 6 l f f . ,  be son de rs  Fußnote 1, S .63 und ANICÊNKA, S . 9 4 f f . ) .
So z ä h l t  es VOZNJAK m i t  E in s c h rä n k u n g e n  zu den n o r d u k r a i n i -
׳י .
sehen D ia le k t e n ,  ANICENKA dagegen z u r  w e iß ru s s is c h e n  S p rache . 
D ie  B e u r t e i l u n g  d e r  i n  Frage kommenden B e s o n d e rh e i te n  (Ausmaß 
des Übergangs von  / ё /  zu / e / ;  Übergang von  / v f /  zu / ѵ / ;  An- 
Z e ic h e n  f ü r  e in  A k a n je ;  V e rw e ch s lu ng  von  / г /  und / г ' / ī  d ie  
Endung - m o  i n  d e r  1 . Person  P I .  u . a . )  w i r d  d u rc h  den h ä u f ig e n  
Gebrauch von  P o lo n ism e n  i n  den T e i l e n ,  d ie  d e r  G ram m atik  v o r -  
ausgehen bzw. i h r  f o lg e n ,  n i c h t  e r l e i c h t e r t .  D ie s e r  v o rw ie g e n d  
l e x i k a l i s c h e  E i n f l u ß  des P o ln is c h e n  v e r a n la ß te  M. Grec i n  s e i -  
n e r  A bhand lung  z u r  r u s s is c h e n  L i t e r a t u r  (1 8 2 2 )  s o g a r  z u r  A us- 
sa g e ,  Z i z a n i j  "habe v e r s u c h t ,  ' s l a v i s c h 1 zu s c h r e ib e n ,  s e i  
a b e r  immer w ie d e r  i n  d ie  p o ln is c h e  Sprache z u r ü c k g e f a l l e n "  
( z i t i e r t  nach VOZNJAK, B d .101, S . 14) -  e in e  F e s t s t e l l u n g ,  d ie  
t r o t z  i h r e r  s t a r k e n  Ü b e r t r e ib u n g  g u t  z u r  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  
e n ts p re c h e n d e n  T e i l e  d e r  Z iz a n i j - G r a m m a t ik  b e i t r ä g t .
D ie  Sprache d e r  genann ten  T e i l e  i s t  i n  d e r  T a t  so s e h r  von 
d e r  des g ra m m a t isch e n  T r a k t a t s  u n te r s c h ie d e n ,  daß man von 
zw e i Sprachebenen sp re ch e n  muß, e i n e r  w e i tg e h e n d  k i r c h e n s l a -  
v i s c h  o r i e n t i e r t e n  11 B uchsprache" und e i n e r  m i t  z a h l r e i c h e n  
P o lo n is m e n  d u r c h s e t z t e n  "V o lk s s p ra c h e "  ( z u r  L e x i k  d ie s e r  
V o lk s s p ra c h e  v g l .  d ie  Zusam m enste llung  von  VOZNJAK, B d . 102,
S . 6 3 - 6 7 ) .
X
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V .V .  ANICÊNKA, "H ra m a ty k a "  L . Z i z a n i j a ,  V e s c i  A ka d ê m ii Navuk 
B e la r u s k a j  SSR, N r . 4 ,  S e ry ja  H ram adsk ich  Navuk, M in sk  
1957, S .9 3 -1 0 5 .
0 .  HORBATSCH, D ie  v i e r  Ausgaben d e r  k i r c h e n s la v i s c h e n  Gramma-
t i k  von  M. S m o t r y c ' k y j ,  W iesbd. 1964 ( ־ F r a n k f u r t e r  Ab־  
h a n d lu n g e n  z u r  S l a v i s t i k ,  B d .7 ) .
V  0
1 .V .  JAGIC (= JA G IC ),  R a z s u ž d e n i ja  j u ž n o s la v ja n s k o j  i  r u s s k o j  
s t a r i n y  о c e rk o v n o -s la v ja n s k o m  ja z y k e ,  SPb. 1895 ( = I z s l e  
d o v a n i j a  po russkom u ja z y k u .  I z d a n ie  o t d e l e n i j a  ru s s k a g o  
ja z y k a  i  s l o v e s n o s t i  Im p e r a to r s k o j  A ka d e m ii  Nauk, B d . I ,  
S . 2 8 9 -1 0 7 0 ) .
I .  KARATAEV, O p is a n ie  s l a v ja n o - r u s s k i c h  k n ig  n a p e ca ta n n ych  
k i r i l l o v s k i m i  b u k v a m i, B d . I :  s 1491 po 1652 g . , SPb.
1883 (= S b o rn ik  o t d e l e n i j a  ru sska g o  ja z y k a  i  s l o v e s n o s t i  
Im p e r a to r s k o j  A k a d e m ii  Nauk, B d .XXXIV, N r . 2 ) .
K. STUDYNS'KYJ, " A d e l ' f o t e s " , h ram a tyka  vydana  и L ' v o v i  v  r .  
1591 ł Zapysky Naukovoho T o v a ry s tv a  im . Sevčenka и L ' v o v i  
B d . V I I ,  S . 1 -4 2 ,  Lemberg 1895.
M. VOZNJAK, H ram atyka  L .  Z y z a n i ja  z 1596 r . ,  Zapysky Naukovo- 
ho T o v a r y s tv a  im . Sevčenka и L ' v o v i ,  B d . 101, S . 5 -38  und 
B d . 102, S . 1 1 -8 7 ,  Lemberg 1911•
F r a n k f u r t  am M a in ,  im J u n i  1972 Gerd F r e id h o f
XI
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Грам м ат іка  Словенска 
En ו грамма на Грамматікоу  
Послан וе Споудешм 
ы Метрѣ, и и> РиѲмѣ 
Грам м ат іка  Словенска   ã 
w Грам м ат іцѣ   ã 
и) Op Ѳо граф ו и  ã
♦ •
w Просищіи .................................................................................................... ё
%ш Етѵмолог \ и .............................................................................................ё ו
•«
и) Различ ו и .............................................................................................3 1 
и И м е н и ....................................................................................................Ѳ ו 
w М ѣ с т о и м е н и ......................................................................................йв 
ш Г л а г о л ѣ .............................................................................................йа
• •
ш Причаст іи ......................................................................................ЙѲ
со П р е д л о з ѣ .............................................................................................Зи
• •
ш Нарѣч і и .............................................................................................Па 
ш С ъ ю з ѣ ....................................................................................................Пд
« •
Каноны О р Ѳ о гр а ф іи ......................................................................................fle 
0) М е т р ѣ ........................................................................................................... ПѲ
• •
Т о л ко в а н е Молитвыו
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Г Р А М М А Т І К А
С Л О В Е Н С К А
Съвер*шен*нІ1 й с ко у с тв а
» л ' '  >осми част ו и сл о в а , и 
йнй йоуднй.
Новы с ъ с т іл ін а  Л, 2•
В ВИЛНИ
В дроукар*ни  Б рат^ской  
P§ ?Го . .,fr аф4£. À S 
С ъ з*д а н 1А M îp a ,^ 3 |5 ? .  
mS. Ф Ір а л і  B ו •
Прожѵнш т ы  c a  коусишъ
% > / 
писмо о у м ѣ т и י
' “ у 'к о т о р  и нехочъ мене ו
р о з о у м ѣ т и .
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Én I  ГРАММА 
На Г р М м а т іко у .
ГрМматו ка  писма н а о у ч а ? , 
чтВма частми Я5ве о у р а ^о у л л ? .
0рѲограф1Ею й просид іЕ ю , 
сѵ*нта£ис8 и Ё тйм ологіЕ ю .
ей in ã c T B o ,  
подаетъ п ін о е  и с к о у с т в о .
Котор ו и пра гй о у  быти дВконали, 
в пймѣ и в *  сл о в ^  å 6Q не пёта л и .
^  I  /  ч g  /
Але изъвѣстъніи все понавали, 
и чогб  ca 0ÿ 45 &бы добре знали .
Ключ^ 60 ёстъ штворАючи в{?ѣ о^мъ , 
къ п о з н а н 1ю въ преправы р а й о у .
По кото р^  власне Такъ по в^схбдѣ  п ^д е тъ , 
к Ш  еслй XÓ4S вёѣ н іо у  дойд5.
X IV
Á пр іреченъное
П о сл ан 1е 
СПОУДЕшМ
изрАдънй и в$ѣ любител^ д о б р о гл а го л й в а го  и про стр анъ на го  ело - 
в е н ь с к а го  іа з ы к а ,  ёже ш х р і с т ѣ  б р а т іи  н а ш ! ,  С. ш господѣ  
р а д о в а т и с А .
Два соутъ  конъЦѣ в с а к о и  наоуки  в писмѣ, Тако філософиве пй- 
Soy. вѣдати што ёстъ потребное , й шповѣдати È. то ё стъ , недо- 
cS на томъ абы потребноую речъ только) з н а т и ,  äne потреба ей 
й йнй шповѣдати. й тыи соутъ  два с ^ о у к и  н а о у ки .  в* которой й 
Та працоуючи розоумѣлемъ за речь пйнш потребноую. а найб[о ]л*ш е 
мйлоуючи б рат ію  св о й ,  вайи^СА выш*ше силы моей, н6ви> написа- 
т и , из
дроу
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д ро уко у  выдати л ю б ій ѣ і іа го  с л о в іс к а г о  нашего Тазыка. 
пер^воую ш семй наоукъ к г р а м ^ м а т ік о у . которо й  к5дьі добре с а  
наоучйши, мож? кн и ги  с л о в е н *с к а го  ^азыка добре ч и та ти ,  й б£ 
в§тплйвости  р озо ум ѣти , й прави> п и с а ти .  понев іі  она ёстъ ключ£
' / ; « / г׳  й '  9вырозоумѣню. штворАЮчи, и ижазоуючи в с а к і и  в о у т п л и в о с т и , а 
приидоблАючи й с іѣлы й  ч Й н а ч и  pó5íoy ч Й ч ій .  
ч е р І  HÍ0 р и то р іка , й слов^ница, в *к о у п ѣ  чеснои філософ іи, 
й чр $ е сте ств ен *н о й  б о г о с л о в іи ижазоуе^А съЙ. 6 І ко то р о го  
порйне ж§нои речи не справй. ко у  томоу тй 61 ней еслй кто  й 
чита? , м ногокрот іо у т п л ч и  вьфозоумІА п е в і  не быва?. й д л а  




зле ёстъ не 0уч$1іисА ч и та ти .
к гд й  Ѵакъ КатВ пйш£, то што читати  а не розоум ѣти  ёстъ 
в^згёда  й сй ѣ .  до чого  абымы 3 себе причины не давали, за 
Наоукоу моцно с а  ймаймо, й ед§ д р о [ у ] г о г о  добродѣтел^ною 
працею переходѣмо. п р і  зависть  й ненависть  шложИши, мо(о 
малоую працоу любІны п р ій м ѣ т е ,  й боу хвалоу  дав*ши сами себе 
на бЗшоую под ви гй ѣте . 
э д р іс т й о у т е , но не бойѣйоуте и  Дроузи .
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ш Метрѣ, й ы риѲмѣ.
П ересторога  х о т а ч Й 5 ѣ ш ѣ  скл а д а ти .
Въ метрѣ подоба? зр ѣ ти  каче ство  й кол иче ство . с л о г5  й 
речен 1й ,
сйрѣчъ йще йздрЯное р е ч е н іе  ё стъ , 
йще слогъ  д о л ^ г ій ,  или к р Х к ій  ё стъ .
Въ рѵѲмѣ же, нѣстъ такш каче ство  з р ѣ ти ,  Іа ко  же множа 
ко л и ч е ств о .
С тихи.
Къ младіцемъ в ъ в ъ д а щ і й  Й на дѣло
оуже в с і к ъ  т щ а т и с А  въ гр а м а т іц ѣ  да начинаетъ,
б о ^ств а  же д р ін л г о  дебелости же да забываетъ.
Йбо гото во  хоудож ество  S с§мй п івѣшее 
боуди же тщ аніе  ваше левого оусёдйѣшее.
Тѵпограф младёцемъ.
Не просты к н й ко у  называйте тоую г р й м а т ік о у ,  
йле н а с т ін и ц о у  доброй с л о в іс ко м о у  І з ы к о у .
Наоучаетъ добре писати  й добре ч и та ти ,  
досконалй й п іным быти å нѣ в* ч<$ не п і т а т и .
Тоую вы ш споудеи малымъ кбш^тй собѣ набывайте, 
å ве л ико го  с а  розоум оу  й ростропности  3" ней наоучате
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Г Р А М М А Т І К А
/
С Л О В Е Н С К А .
Съставлен^на, Лаврен^тіемъ
• ו 3״ / ״״ з а н •емъו
w ГРАММАТІцѣ
Что ёстъ Г р а м м а т іка ;  Грамматика Естъ, й з^вѣст^н о е  Ё ѣж *ство , 
* t ì ״
Еже бЛгы гЯати и п и са ти .
• •
Тол*׳ кован і е .
Г р ^ м а т ік а  Естъ пев^ное в ѣ д іе , же б^мы д$ре мовили й писали.
Соущее-
/ и Й / Ч U м /Колики  Естъ чатТ г р а м а т ік и ;
орѲограф ו а
opѲограф i a .
четыри, про с сод 1 а
É 4 '  >ТѴМОЛОГI А , И
с ^ н т а ^ іс ъ .
Т о л ^ ко в а н ! e .
/ ^  ^ •• W  ,
Колкш Естъ ч а с т ій  г р а м а т ік и ;
пра вопи сан і е . 
чотыри, припѣло.
H 9истин н י о с л о в іе ,  и 
съ ч и н е н еו .
ш ОРѲОГРАФІИ.
Что Е с [ т ]ъ  орѲ ограф іА ;
ОрѲографіА Е стъ , вѣд е н іЕ  писмена правы писати
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ó p Ѳогра ф i a .
Т о л * к о в а н iE .
ОрѲографіА Естъ п?вад часть  г р а м м а т ік и ,  ко то р а л  нЕ оучй абймо 
каждое писмо на е го  мѣсци писали . (  Тако, ббша. да не въпйшемъ 
въСѣсто è p f i ,  и ,  и Зоудетъ й но , бйша. и богом ъ . да не вопйшемъ 
т а к о іе  въЙѣсто о ,  си. йбо йно Естъ 6ó r 8 , йно же богш. такожде 
же й прочал . )
Соущее•
* ׳*
К о лики  Естъ писменъ; яй 9 .
а б в г д е ж 8
• •
3 1 И
л м н 0 п Р с Т у  Ф X
Ц ч ש щ ъ ь ѣ Ж и) А
К У Ѳ
ч V .
На колйкш ч а с т ій  páfltnÁ&CA писмена; 
На двѣ .
орѲограф ia
на гл а сн а А , й с ъ гл а с н а л .
• •
Тол 1,кован  1е .
Гл§наА соутъ п^мена, к о т о р іи  голосъ 3* себе выдаютъ. 
к  съ гл а сн а л ,  к о т о р 1и 3 * себе го л о со у  вы дати, й 6І  гласныхъ 
н ѣ ч о го  справовати  не иоРоутъ. Ѵакъ й ?ѣло 6І  дШѢ не З Ь ств о у і .
Й ¥ѣло 0ÿ 60 б^дШно соущее, нйже д виж ет*ca  нйже живетъ. дШа же 
й 6І  9ѣла д в Й ж ? с а  й жив?.
Тако же й съгласнаА  писмена, нйже гл§  д аю тъ , нйже слогь с ъ с т а -  
вити  мого^тъ и) сеЗ ѣ , но токиш съ гласными. ГласнаА же писмена, 
и гласъ подати мого^тъ сами w с е б ѣ ,  й слогъ  съ ставити .
Соущее.
,  Н  *
К о л и ки  Естъ гласныхъ;
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ЁдинадесХ. а е  і и о у ѣ ж ш А ѵ .
На колики) pRÂt/iÁScа г л ^ и ;
На тр й .  на дол^гаА , на к р я к а л ,  и на двовремен*наА .
Колики) ]Естъ д 8 гй ;
׳ )
Четыри, и ѣ oj и а .
Коликш Естъ Кр5кЙ;
Трй , Е о и у .
/ » '  Й XКоликш Естъ Двовремены;
Четыри. а 1 ж и ѵ .
Чесо ради нарицайсА д З га л ,  кр я ка л  и д воврем іаА ;
Понеже въ Тв6р "ч§кй  с т і $Ѣ lo сих  пйменъ съставивйсА сл о гъ ,  
слогъ  д о л ^ г ій  бываетъ.
К р ік а л  же так$де нарицаЖсА понеже кр а то к1 й  слогъ  быва?. 
Двовремен^наА же нарица&сА пон? нѣсоутъ  единаго  времене,
־3־
орѲографו а
сирѣчъ нѣсоутъ п0с т 0А н*на . б в о г^д а  60 б ы в а ю т ъ  крат ׳4  ка л ,  
бвог паки д 8 г в а  проЙ волен і^  Твор^ца.
Колики) Ёстъ с ъ гл а с *н ы х ъ ; 
двадесАтъ , и п а ть .  
б в Г Д Ж Б З К Л М Н
п р с т ф х ц ч ш щ
едийъ Еръ, Гласъны же и Съглас^ный сы.
Ёгда быва? въ началѣ р е ч е н іА  с л о гъ ,  т о г * д а ,  ъ ,  Глас*ны 
слоуча2сА. Ѵако, съ чловеки .
Ёгда же на к§цй р е ч е н іА ,  т5да съглас*ны й ё с т ъ ,  Ѵако, гласъ .
На колики) р І д Ѣл а Жса с ъ гл ^ ;
На двѣ.
На Пр8таА , и На со у го уб а л . Lavrentij Zyzanij - 9783954795932




ì  * 
opѲограф ia
Колики) ё'стъ Пр§т0; R, и ã.
б в г д ж к л м н п р с
т ф х ц ч ш ъ ь Ѳ .
Чесо ради простал  нарицаіБсА ;
Понеже нй ш кй  йнй с ъ с т о і с а , но сами ш се8ѣ б о утъ ,  и сего ради 
простаА  нарица&СА. * іако,
<  9о в• и прочаА.
Колики) Естъ со уго уб ы хъ ; п і .  
с д ,  к с ,  шч, пс ,
3 3 Ç щ
Чесо ради соуго уб а л  нарицаЖсА;
Понеже не сами ш с е б ѣ ,  но ш йнй писменъ с ъ с т о і с а . ибо 3. ш 
с ,  и д , съ ста в й сА . и 3 , S с ,  и д , т а к й .  Ç, £  к ,  й с ,  съставй. 
щ, £  ш, й ч .  Ÿ, ы п ,  й с ,  с ъ с т а в й с А .
* 99 ' НКоликш Естъ ДіфѲон гшвъ*
орѲографו а .
четы ри. о ,  ы, ю, иа.
Чесо ради ДіфѲЙги нарицаіБсл;
Сего ради Дв о г л Енэа  п^мена нарицаЖсА, понеже д§ѣ пймѣ гласъ 
ныхъ съвокоупльш исА , с ъ с т а в * л і$  Ёдино пймо. Ѵ ако , о й у 
съвокоуйшй с ъ с т і л а Ж о .
Такш же ь и i ,  ы, и ו и о , съвокоуйшисА с ъ с т іл а Ж  ю.
Так?5 ו й a , с ъ с т і л а Ж, і а .
Конецъ 
o p Ѳограф ו и Lavrentij Zyzanij - 9783954795932




п р о сы д I A .
új ПРОСыДІИ .
Соущее.
Что Естъ просы дו а ;
^ •• И  р j  •• j
Просыд а ו  Естъ о уд ар ен іе  гл § с а  писм ен*наго .
Коликы Естъ просы д ІЙ; ã .
OÇÍa Вар ia
ы б*леч інаА  Крякал * . ДолгаА . й Кр5каА ~ .
Гдѣ же бывати слоучаетъсА п р о сы д 1 и ; 
нй  слы ги .
\ ״ /
Что Естъ СЛОГЪ;
Слогъ Е стъ , с н й т іе  гл а сн а го  съ съгласнымъ. Тако , ба. 
или оуЕдинен іе  Г л а с *н а го .
п росы д .А ו
Ѵако , а и о .
КОЛИКОЩИ СЛОГЪ 0уп5р§ЛА?СА;
Трйщи. Д 0л*гы , К р а тки ,  й двовремен*ны.
КЙ ббраэй д8гы о у п Х р І л і і с А ;
Ёгда £ д о л * гй  или двогл§ныхъ писиенъ слогъ  с ъ с та в л л е т*с А  
Какы же к р а т к ы ;
Ёгда слогъ £ кр а т *ки х ъ  п и с м і бываетъ.
Кйм* же 0браз55 д воврем іны ;
Ёгда £ двовремен*ныхъ п и с м і слогъ  д 6 л * п й ,  или кр а т о к  1й, 
съставленъ быва?, п р о й в о л е н і^  Т во р*ца .
ы ПРОСиДІИ 
Сирѣчъ, ы припѣлѣ.
Т о л * к о в а н 1е .
Припѣло Е стъ , йм*же припѣва^ Lavrentij Zyzanij - 9783954795932




п росы д I▲ .
читающей, или оударл^ глёсй  на нйже требѣ с л о зѣ х ъ .
'  tę U / •*Кол КЫ Естъ просы д ІЙ; 
шесть. oÇ Ía остр ал .
Вар іА  ' ,  тАжъкал. 
ы б*лечен*наА  Кр<$каА * ģ 
д8гал  и К р а т ^ к а л ^  .
к  гдежгъ бываетъ припѣло;
Hå с л о га м и .
י ״״ #
Что Естъ с л о гъ ;
Слогъ Ёстъ кгды  са  зыйдоутъ д іѣ  писмѣ,
Ёдино съгласное а дроугое  гл а сн о е .  Такъ т о ,  п а .
Ал* 60 х5 Ёдино писмо гл а сн о е ,  или д в о г л ін о е .  Такъ т о ,  а о и.
Pł ,
КоликоРоубъ Естъ СЛОГЪ;
ТреРоубъ. Д о л г 1й , К р 5 к 1й , и Двовремен*ный.
п р о с ы д а ו .
ы Долгомъ, К р а т*ко м ъ , и Двовремен*номъ С лозѣ .
Д о л г ій  слогъ Е стъ , к о т о р ій  ы долгй  п и с м і ,  или Д 1ф08г& 
с ъ с т іл е н * н й .
к  к р а т * к 1й к 5 [ 0 ] р ^ й  и  к о р о т к й  писменъ бываетъ.
Å двовремен*ный Е стъ , к гд й  & двовремен*ныхъ п и с м і быва?
,  ,  » I , .  '  ' ״ и ал 60 к ו слогъ долг״ о р о т к іи .
Соущее.
На колйкы  р§дѣл1?СА npocö ;
На т р и .  Н а о у д а р е н іА ,  На к р о т к о у ю ,  Й на вре м ена .
У У * ••
ы о уд а р е н іл хъ •
Колйкы Естъ о у д а р е н ій ;  Трй. о£ і а , в а р іА ,  й ыблечёнал.
ы ОСТРОЙ.
Что Естъ ОстраА;
Острал Естъ , Таже 6 с*тр ы  творй
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п р о сы д I A  .
оударлти  на &ѣтѣ на н£же ë ï .
/ •/
Колйкы Естъ йѣстъ бстрыл;
Четыри. Качаемы, Пр§к§чаемый, Пропр$к§чаемый и Прёпропрёкон 
чаемый.
и  К§чаем8 и 
П р о ч ій  Сло^ѣ.
Кон*чаемй слогъ Е стъ , р е ч е н іл  всА ка го  ко н ін ы й  сый. Тако,
0 \  /  •• в  /  /  ^
Подобаше. Сего р е че н іА  кочаемый слогъ  Естъ т е .
пр£к§  чаемый же ба.
Пропрёкон*чаемй же д о .
Прёпропр£к§чаемы же E Î ,  ПО .
ы Еже какш Кон*чаемый 
быва? йѣсто  встрыА.




0 с*трой  бывати сл о уча е т*сл  на Кон*чаем8 сл озѣ  тре8раэ*ны . 
ã .  Пер*вый ббразъ Естъ ,
Ёгда слоучйсА р е ч е н іе  Ёже Зоуд? имѣти с л о г *  ко н *ча е м й  кр5к1  
Пр$кон*чаемй же і а к і й  ли б о уд ? ,  надъ нйм*же требѣ  боудетъ 
о у д а р е н іА .  Ёгоже нѣкаА £  съ гл^ны хъ  прФварлЖ, т о г * д а  выноу 
0с*траА  полага?СА. Ѵако, нбж ъ , млтежъ, м о у ж § т * в е н * .
/  м
S. В тор ій  ббразъ,
Ё г*д а  Кон*чаемы д о л * г і й , и пВлѣдоуЖ Ёмоу нѣкаА  ы съгл&ныхъ, 
Пр£к§ чаемы же так35де д8 г і й . Т ако , д р о у ги х ъ ,  б л а гй х ъ .
ø * *
Г. Т р е т ій  0б*разъ ,
Ёгда д§ѣ ч ^ти  с н ій д о ^ са йм*же треб ѣ  боудетъ двй о у д а р е н ій ,
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сеюже Ёдиною оудов^ллЖсА. Тако, с е го  же. спЕтй т а .
ы Еже какы  ПрёкВчаемы 
быва? 0ѣ сто  ŐCTpHA.
Кймъ 6б*разомъ Пр§к8чаемый бываетъ йѣсто 0с*тр ы А ;
Ёгда оударен іл  желаетъ ыб*леч§н5 же не мощено быти, 
Т о г*д а  бс^траА наслѣж*даетъ è r o .  Тако, полагаю.
Н икогда  60 д о л г ій  д ол *гом оу  послѣдоующъ, нйже паки д З г ій  
д З га го  пр івар ію щ * иб*лач5сА .
и Еже какы  Пропр§кон*чаемы 
быва? Вѣсто őc hтрыА «
Кймъ 0б *р а з 8 Пропр§к§чаемы бываетъ йѣсто  0с*тры А ;
просы д I A .
п р о с ы д а ו .
Ёгда ю р е ч е н іе  тр е б о уе тъ , Т р е б о в а н і?  р е ч е н іА  р Ісо$да?сл  
с ъ с * с т ! л е н 1$ р е ч е н ій .  Тако,
Т / fi , -ы спасаю състалАет с а спбеніе.
ы Еже какы  ПріпропрФконЗаемый 
бываетъ Оѣсто 0с*тры А .
КЙ ббразй Пр§пропрёк§чаемы слогъ  бываетъ Сѣсто бс*трыА; 
Ёгда ю треЗоуетъ имѣти . Тако, 
свАтйтелскима й стй н о е .
Да знаменаетъ же с а , Тако бываетъ и на чет*в?том ъ  слозѣ и 
п іт о и ъ  £  ко н "ч а е м а го  Тако, 
свАщеничес ки м а .  м о уч е н и ч е ст1 и ,
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просы д I A
ш ВАРІИ.
ч Ж *Что Естъ тжкаж;
Т Ік а л  Е стъ , Таже т а ж * к ш  творитъ  о у д а р іт и  на мѣстѣ на нем*же
и
Естъ .
КОЛИКШ ЕСТЪ ОѣСТЪ ТАЖ*КІА;
Ёдино. К о н ча е м ы й  с л о г ъ .
Коликообраз нш кон чаемы бываетъ йѣсто  т а к і а ;
Двообр§нш.
ã . Пер^вый образъ Е стъ , Ё гд а  боудетъ д о л ^ г ій ,  с8ѣн*же съглас•
. י л нי ׳ ״״  а го  писмене сыи, и тр е б о уе тъ  о у д а р е н іА .
Прёкон*чаемый же такожде д о л * г 1й . Тако, ш чистй. Спаси.
S. Вторы образъ Ёстъ , Ёгда ко н ч а е м ы й  к р а т о к  1й с іѣ ж е  с ъ гл а с -
наго  писмене сый
й трі
просшдI А .
) л у ,
и требоуетъ оударен іА .
Пр§кон*׳ чаемый же і а к і й  ли боудетъ . Тако, 
хоудожество , бр§да, с ѣ д и те .
Вѣдати же подобаетъ Тако в с а к о  р е ч е н іе  Ёдиносложъно к р ік и м и  
же пЙменй с ъ с т іл і н о  соущеЕ, Ёгоже ничт<$ ш съгл&нй писменъ 
пр&варА? ш т !ч а ? с А .  Т ако , но же 6 0  по .
и> шБЛЕЧЕННОИ.
/ " i й ,Что Естъ шб*леченаА;
шблечінал E Î ,  Таже оумйнш йлй д ^рогл ^нш  творЯ оударлти  на 
мѣстѣ на н&же бываетъ.
* 99 } И
Коликш Естъ йѣстъ шблё;
Дёѣ, качаемы, й прёк§чаемы.
какш
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просыдł А
К а к ш  к § ч а е м й  ш б л е ч і н ы А  й ѣ с т о  б ы в а е т ъ ;
Ё г д а  п р £ к § ч а е м ы й  Е с т ъ  к р Х к ! ,  к а ч а е м ы й  ж е  д З г і й ,  и  ж е л і е т ъ  о у д а -  
р е н і А  Ё г о ж е  н ѣ к а А  и  с ъ г л а с н й  и л и  п р і в а р і Ж  и л и  н й .  
т о г д а  н й ж е  ш б * о с т р і ? с А  н й ж е  ш т І ч а е т ъ с А ,  н о  ш б л а ч а З с * .
Т а к о ,  д е р ж Й т ъ ,  т е б ѣ .
Й л и  6 І  п р ё к § ч а е м а г о ,  т 8 м о  й щ е  с л о г ъ  д о л г і й  Е с т ъ .
Л
Т а к о ,  с й ѣ д ь .  б ѣ .
К а к ш  п р і к і ч а е м ы й  О ѣ с т о  б ы в а е т ъ  ш б л е ч і н ь і А ;
Ё г д а  к а ч а е м ы й  к р Х к і й  б о у д і ,  п р § к о н * ч а е м ы й  ж е  д З г і й ,  и  т р е б о у е т ъ  
о у д а р е н і л ,  п р о п р £ к § ч а е м ы й  ж е  т а к о ж д е  к р 2 к 1й
S Тако же
п р о с ш д А ו
Тако же ко н ч а е м ы й , то гд а  шблачйсА. Тако, ш б*острА І.
Й л и  б е з *  п р о п р £ к о н * ч а е м £ ,
Тако, б&ша, блше.
Ё г д а  ж е  п р о п р ё к о н * ч а е м ы й  с л о г ъ  д 6 л * ׳ г 1й  б о у д е т ъ ,  т о г д а  
ш б * о с т р і е т * С А .  д о л * г 1й  6 0  с ы й  в ъ з б р а н і е т ъ  ш б л е ч і н й  б і т и .  
Т а к о ,  д ѣ в * с т в о у е т ъ .
КАНОН
ш ш б л е ч е н * н о й .
H å  дол*гимъ слогомъ выноу шблечен*наА бываетъ, а  над׳» крат* 
кймъ никогда  же быва£.
Й  с е  ш  ш б л е ч е н * н о й .
Подобаетъ же вѣдати Тако въ сл о в іс ко м ъ  писмѣ шблечін»
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не мощено быти въкоупѣ съ кр 0 т *ко ю .
н о  въйѣсто ы б л е ч і н ы А  п о л а г а е т * С А  Ó Ç Í a  и л и  в а р і А .
Тако , йбо. йже. ì à .  и', ю.
ы ДОЛГИхъ 
писменахъ.
Потреб*ны ёстъ вѣдати и с е ,  Тако писмена, Еже нарицаЖсА д о л * ־  
гаА и д в о гл а сн а л ,  выноу бываЖ д 6 л *га А .
ы кр 5 кй  п и с м е н і .
К р а т *ка л  же писмена выноу бываютъ к р а т * к а А .
- 1 1 -
ы двовремен*нЙ.
2 слоуча
просыдו а  . 
слоуча?сА Тако рабынл, йще.
Ё г*да  же по д о л * г 8  и по крХ к8 двовреміное т£да выноу кр 5 к 1й 
сл5 бываетъ, Тако ймМ т£да•
Ёгда же слоучитъса быти двовремен*номоу по двовремен*нѣмъ т£да 
ііёр^вое 0ÿ 6 0  дол*го  Второе же крб тко  слоуч4ет*сл  Тако, н&ша.
Ё г*д а  же меж"доу двовреміными двовремен*ное слоучйсА , hS нй 
же требѣ 0ударен1А$ т о г * д а  ы 6 * о с т р а ? с а  п е р *в а го  ради двовре־  
мен*наго д о л ^ га го  соущ аго.
Тако в о з*5 каи1а.
Й непВтоАніА è ro  ради понеже пр^варлемомоу 0ÿ 6 0  к р а т о к 1й 
сл5
ЕстъLavrentij Zyzanij - 9783954795932





Естъ послѣдоуемомоу же д 8 г ій  ка  двовремен*но Естъ меж*доу 
двовремен*ныма § прёваріемы на него  же взирал ка  дв§рем§ны 
ей слоучает*СА к р 5 к ій ,  ша же пВлѣдоуемы на него  же, в*зирал 
ка  , д о л * г ій  слогъ  б ы в а і .  к  ша, к р а т о к 1й.
Речен іе  же Ёдиносложно, 5  двовремен*ныхъ жЕ писменъ състав- 
лен^но, слогъ не п о с т о а н І  Ё с т ъ .  бвогда 0ÿ 6p кр Х к ій  бво£а же 
д о л *г й пройволенו  іемъ.
Тако, д а ,  дё .
б ו
и КРОТКОЙ.
Что Естъ к р о т ^ ка л ;
'  *r ״  'Крот кал Естъ , лагоднал.
Таже кротки» и не оударйт§нѣ
Б Л вѣща
просыдו А
в ѣ щ а е т * С А  с л о г ъ  É a  р а д и ,  п о  д ѣ й с т в о у  È a  и  и м а  É a .
ГЯѣ же кр2кал полагаЗсА;
На в$ѣ р е ч е н ій  нач§нй слы^ѣ, йже ы гласнй или двогл^ныхъ бы 
ваЖ. Тако, Ёгда. юноша.
ы ВРЕМЕНАхъ.
и
Колйкы Естъ временъ; 
дёѣ. Долгал - ,  й КрХкаА ׳י .
Колйкы Естъ йѣстъ ей дбй;
Вса д о л ^ г і а  оубо слыги д З г і а .  к р а т о к і а  же к р Х к і А  въ твырці 
бываютъ. Тако, далече йт мене ытставй раны т в о і .
è *  i  *  > s  $ 0 У *  )гда же оувѣси хоудожество, то гд а  извѣстны оувѣси ш
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временахъ. и ёгда начнеши съшивати рйлично плетіньи. с т іх й  
Т в о р *ч е с к лו .
Вѣдати же потреба Тако к р і к а л  выноу пол ага ет*сл  на нѣкихъ 
речен ілхъ  и не в* числѣ соущихъ.
Тако, на, твой , мой, гЯющей, прійдоша.
п р о с ы д  !▲
i  ТІТЛѢ.
Т іт л а  ж е  такы п Й ш ? с а ,
с в о й с т в е н н о  же Ей Естъ nS4e соущихъ напйсан*нй  писменъ з н а -  







шесть, Д в о сро ч іе ,  :
ПЙсТОЛІА, ;
Съединйт?на▲,
и Точка״ « ׳ , •
На колйкы раздѣл ію т^с▲  тычки; На три .
Ч > ׳ / ׳״  , I « ,
На въ Еже раэдѣлАТи. въ Еже съединАти. И въ Еже съвершати 
К Í a с8$ ймиже р £ д ѣ л і£ ;
ЗапАтаА, , Срока,
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Гф О СШ Д  I A .
Д в о сро ч іе ,  : Й п Й с т о л і а . ;
Какш запАтою р§дѣл і£$
Ёгда слово твор іщ ей , й не съвер*шен*ноу £ѣчъ из*рек*ш ей, 
пйшеиъ 10'
Какш срокою, и д в о с р о ч і^  р ід ѣ л іе и ъ ;
Ёгда гЛющей, не с ъ в іш ін о у  £ѣчъ йз*речемъ, шбаче же съвершІ• 
йѣшоу ш Таже за запАтою.
Какш же пвстол іею  раз*дѣллеиъ;





нйже съвершаемъ нею понеже въпроса ждетъ.
КаА же Ёйже с ъ е д и н іе и ъ ;
СъЕдинйтел^наА.
Какш съединлеиъ;
Внегда пйшемъ въ строО ѣ, и къ кон*Ц оу пишоущей идеже не въ- 
иѣщаетсА р е ч е н іе ,  то гд а  на к§цй Ё д и н о а  строкй  речен ію  п8 
соущоу, в* началѣ же д р о у г іА  дроугоиоу  полъ.
Тогда  съЕдинител^наА съ е д и н іе тъ  ö h o  р е ч е н іе  р а зд ѣ л е н *н о е .
Тако , хЯѣбъ й г г е л ь -
с״’- 9 ' « к і и  іаде чЯкъ.
каик
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Кал же ейже съвершати;
Точка .
Какш точкою съвериіаемъ;





Что Естъ Ё т ѵ м о л о г і а ;
Ё т ѵ м о л о г і а  ёстъ, Таже части слова оучйтъ р а з д ѣ л іт и  й въ своЕігь 
Й чйноу бЯголѣпнш полагати .
ч м  /  /
Что Естъ часть слова;
Р ечен1Е.
ш РЕЧЕНІИ.
N 0 1 *
Что ёстъ р ечен іе ;
Речен1е ёстъ, ча£ малаА ы слова в зи м а е м а .
Тако, ходитъ.
U) словѣ
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Слово ёстъ р е ч е н 1й сложен 1е. Еже іавлА? m ű ?  самосъв^шінсу. 
Уако, п§велъ въ храмѣ ходй.
на кол
и ВИДѢ.
ВЙдшвъ слова , йже и ч^ти  нарицают*СА Естъ
ã , Р азлйч іе .
В, Йма .
? ,  МѢстоима .
Д, Глаголъ.
ё , П ричаст іе .
3 , Пред^логъ.




На к о л й к ы  р § д Ѣ л а Жс а  c i a ;
}
И
на двѣ. На скланАемьи ,
Колйкы ёстъ с к л а н іе м й ;
а, Р а зл й ч 1е .
в, ЙмА .
ПАТЬ . г , МѢстоима .
д, Глаголъ .
П рича ст1е .
Колйкй ёстъ не скланлем
а, Пред^лбгъ .
трй . s, Н арѣч 1е .
г , Съюзъ .
31
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[ 31 ]- 17-
и РАЗЛИЧІИ
Что ёстъ р а зл и ч іЕ ;















м оужеск1и , 
ж ен*ск й ו  ,  
средин ו й ,
трй .
В
















п а т ь  .
виновный.
РазлйчіА Моужеска.
Колйка 20у р Іл й ч іА  м о у ж іка  ,־
Д есАть .
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Р а з*л й ч iE.
Ё д ин *стве н*на го  Числа. 
Йменовный» Іж е .
Родный, Ёгоже, негоже.
Дат§ный, ЁОоуже, немо$, нМже. 
Творительный, йм*же, ййже.
Виновный, Ёгоже.
Двойствен*наго  Числа, 
имен 8ны, вин§ны, йже. 
родный, ЁІоже, неюже. 
дат§нй, т в о р й т ін й ,  ймаже.
Множествен*наго Числа, 
именовный, йже.
Родный, йх*ж е , ЙЙже. 
дател*ный, йм*же, ййже. 
творительный, ймиже, нйм$. 
виновный, йх*же .
Колйка со^тъ ж ен*ска л ; Т.
В в
Р а з*л й ч 1Е. 
Ё дин*ствен*наго  числа.
именовный, Таже.




Д войствен*наго  Числа. 
йменВны вин8нй, Таже.




родный, йх*ж е , РЙже. 
дательный, йм*же, ййже. 
творйтел*ны й, ймиже, нйм$.
же, или Таже.
Колйка со£тъ среднла; Т.
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Р а з *л й ч iE.
Ё д ин *стве н *н а го  Числа.
Йменовный, Еже.
родный, Ёгоже, негоже.









именины, Еже, или Таже.
родный, йх*же , ййже.
дательный, йм*׳же, ййже.
творительный, ймиже, нймй.
виновный, Йх*же, или Еже, или Таже
Конецъ Первой части Слова.
-19־
Б У ы име
Ймі .
ч ״  t  Ч
Что Естъ И М А ;
Л Ч ״ f •• /
И м а  Естъ наречен іе вещи.
или, Йма Естъ часть слова скл а н іе м а , Таже вещъ знамено^етъ,
не дѣлати же что или страдати .
Кое речен іе энамено^етъ вещъ;
Ёйоуже мощны прилагати , то й . т 4 а . тое . Тако, 
Той кёмень. Тал землл. Тое море.
КоликоРоубо Естъ И М А ;
СоугоубоLavrentij Zyzanij - 9783954795932




с о у го у б о .  С об*ствен*ное , й
Нарицаемое.
Что Естъ и м а  с о б *с тв е н *н о е ;
Еже Ёдиной токмо) вЕщи сл о у ч а е т^с л . 
Тако, І а к о в ъ . Йл і а .
М . /
Ан на , МаріА.
Что Естъ и м а  нарицаемое;
и  Pt ,  ff
Еже Естъ мншгимъ и>бщее.
Тако, Воужъ. жена. грй .
р ѣ к а .  село.
КоликоРоубо Естъ и м а  нарицаемое; 
С оугоубо . июоуществен*ное, и
прилагаемое.
- 2 0 -R
В Д
что ест
״ » י י  ' цЧто Естъ и м а  исоуществен ное; 
ЁСоуже не мож? приложйтисл, 
Ооужъ, жена, животное.
Тако, чЛкъ. ко н ь .  поле.
Что Естъ и> ״ > % / м а  прилагаемое;
Ёмоуже мощнш прилагати ,
Йоужъ, жена, животное.
Тако, моудрый, бѣлый, черный.
Колйкы послѣдоуіБ именй;
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Что Естъ раз соужден іе ;
Колйкш Естъ ра з*соуж д е н і а  с т е п е н ій ;
Положенный 
трй . Р аз*соудны й, и
*Превышшוй .
ы ПОЛОЖЕННОМъ.
Что Естъ положен ный;





Что Ёстъ раз"соудны й;
Раз*соудный Естъ, Тже вАщ*и!е прилагаемаго значен іА  значй.
• •
Тако, сТѣйипй.
Что Естъ превыш ш1 и ;
f  mm it f  f  •• ^
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Прилагаема▲: йх*же значен іе  прирасти, или оумнітисА можетг.
КоликоРоубо Естъ р І ісоужден іе ;
C oyroyŚ o , Подобоначертатіное,
и Стропотное•
*  *  Э  '  в* /  4Что Естъ расоужденіе подобоначертател ное; 
Подобоначертател*ное Естъ, въ нем*же степень раз*соудны й, к 
превыш шій бЯголѣпнѣ начертавает ca и прилагаемаго.
Даждъ п о к а з а н 1е подобоначертатінаго  раз*соуж ден 1 а .





Что Естъ раз*соуж д ен 1е стропотное;
Раз*соужден 1е стропотное Естъ, въ нем*же степень раз*соудный 
и превышений, не лѣпи» начертавает*СА ш прилагаемаго.
Покажи стропотнаго .
БЯг^й, лоуч*ш 1й , пребЯ гій . 
малъ, м н ій ,  мйѣшій.
мен*ш1й, наймен*ш1й. 
зблъ, злѣйш ій , nS4e зйѣш і.
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'  н ־•  «жен с к і и  
с р е д н 1й 
шбщ ו й







\  f t  4 ц
Что Естъ первошбраз ный;
'  н rs иПервошбраз ный видъ Естъ,
Йи▲.











Коликш Естъ шбраз& им§ вйда произ*воднаго ;
ã штеческа▲.
Кшн* с т а н *т ін о в Я , 
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'  н  "  ,цар ск 1и״
£  цар▲.
іа зы ческал . 
Ел*линъ, £ Ёл*лады 
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Ёгда речен וe пресл$ное S трехъ ч а с т ій  слож іно  бываетъ. 








Что Ёстъ Ё д й ств ін о е ;
Ёже Ёдиноу вещъ знамейоуетъ.
Тако, б л а г ій ,  д о б р ій .
Что Естъ д в й с тв ін о е ;
90 '  rsЕже двѣ вещи знаменоуетъ.
Тако, блага , два д $ р 1и.
и
Что Естъ множествёное;
Еже мныги вещи знамейоуетъ.
Ймі .













Колйкы Естъ С кланен ій ;  
Десжть.
ы первйLavrentij Zyzanij - 9783954795932
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с кл о н е н !e .
и) ПЕРВОМъ 
/ •• с кл а н е н 1и.
Что Естъ левое с кл а н е н 1е ;
П?вое склонен 1е Естъ, моужескй йменъ, кончащЙсА на ъ. 
йхже PÖhÖ на а.
Дателны на о у ,  или на у •  
и на ѣ ,  и на и .
Творителный на омъ.








Б огъ . 
бГа.

















Двойствен наго числа. 
ймен8нй, в и н й т і•
Родный,
п * Я ч * ЯДатены, тво ри те , 
звательный,
Множествен* наго  Числа. 
Йменовный.
Родный,
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звательный , бызи .
Ёдни^ствен" наго Числа.
N. ЧЯкъ . Сйѣгъ.
pö. чЯка. сйѣга.
д5. чЯкоу, и чЛцѣ. снѣгоу, и снѣзѣ
TB . чЯкомъ . сйѣгй.
вВ. чЯка. сйѣга.
1 . чЯче. сйѣже .
Сйѣга. 
с н ѣ г о у . 
снѣгома 
с й ѣ га .
Д в о й с т в е н Н в го  Числа 
M .ž . ЧЯка.
р8 . чЯкоу.




Снѣги , и снѣзи.
x  S » снѣгш, и
с й ѣ гь .
с н ѣ гй ,  и
с н ѣ зѣ х ъ .
сн ѣ га м и ,
с н ѣ гй .
с н ѣ ги .
с н ѣ з и .
Iи









чЛ цѣхъ . 
чЯ ки , и 
чЯками. 





Т В  .
в.в
3  •
СÍ а имена приноситисл дойни боутъ въ перовое с к л о н е н іе .  
отецъ, невѣстникъ , рабъ ,
Авраамъ, Іс а а к ъ ,  І а к о в ъ , 
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с кл о н е н 1е .
до^гхъ, врагъ , и прочал.
и) ВТОРОМъ 
С клонен 1и.
Второе с кл о н е н 1е Естъ, жен*скихъ именъ. 
кон^чащЙсА, на ъ Еръ. и на ь йръ. 
йхъже родный, на и. 
дательный, на 1, и на ѣ .  
творительный, на но, и на ою.
виновный, и звательный, на ъ , Еръ. и на ь ,  йръ.
Ёдни^ственЬнаго Числа.
М. Нощъ. Кость ,
р ё .  нощи. ко с ти .
Ä
второе
кост . ו 
к о с т 1ю. 
ко с т ь .
к о с т ь .
к о с т и .
к о с т ІЮ. 
косте м а .
к о с т и .
к и с т и .
׳  “ w  >ки с т  I и , и 
к и с т е й .
Л  *кшстемъ, и 
кО сте хъ . 
к и с т я м и . 
к и с т и .
н о щ і .




Т В  .
вЯ.
3  .
Двойствен *׳ наго Числа. 
W. в8. 
p ö .  
д . т .
нощи.
/ ••







нищ I и , и 
нищей.
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ино
/ м с к л о н е н 1е .
3. ншщи. к и с т и .
С Í а  имена приносйтисл д6л"жни со£тъ , въ второе склонен іе  
запойѣдь, мйлость, плбть , 
рЕдость , жЙзнь, добройѣт?,
Koÿnenb, п о в ѣсть ,  и прочал.
ш ТРЕТЕМъ 
С клонен 1и.
Третее с кл о н е н 1е Естъ , срёнй именъ 
кон^чащихЬсА на а . на о . и на а . 
йх*же рбны на а ,  и на е . 
д а т ін ы ,  на оу или у ,  на ю, на и , и на ѣ .  




винительный, и звателЬный, на о ,  на а , и на а .
ЁдинЬствен Ьнаго числа.
И. Небо. Отроча.
р8 . неба, и о тр о ч а те .
небесе .
д5. не б о у , отрочатю,
нбси, и нбѣ. и отрочати .
т . небомъ, и отрочатЯ .
4M
небесемъ.
вй. небо . отроча .
3 . небо . отроча.
ДвойственЬ наго Числа.
й . в . нбса. отрочата .
pö . н б с о у . о тр о ч а то у .
д . т . нбсома. отрочатома.
3• нбса. отрочата .
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скл о не н ! e .
отрочата . 
отрочатъ .
отрочатй , и отрочатсі,






и . в .  Времена.
р .  временоу.
/ > 








нба, и нбса. 
н§ъ, и нбсъ. 
нбсй , и нЗсамъ, и 
нбсѣхъ , и нбсахъ. 
нбсй , и  
нбаии. 
н б с а . 
нбса.
>и




































э в а те .
С í а имена приносйтисл  дол*жни со^тъ въ третее с кл о н е н іе .
писмо, 
крыло, 
гоум но , 
древо,
?Ьло, ко й ѣ н о ,
o.ÿxo, 8ѣно ,
о к о ,  сл о во ,
вино, жеАѣзо,
с Ь м а . и прбчал.
lo ч е т в
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склонен l e .
и ЧЕТВЕРТОМъ 
Скланен1и.
ЧетвертоЕ скланен іе ёстъ,моужескихъ и жен^скихъ ииенъ 
кон^чащйсл на а•
Й х 'ж е ,  Родный на и , и на ы.
ДатЗный на ѣ .
Творительный на ою.
Винит^ный на оу . 































в . лоукоу .
з .  лоуко .
Двойствен*наго числа.
и .в .  лоука. 
pö . лоукоу. 




p f i .  
д.
>и










.дин ствен наго числа.
именоLavrentij Zyzanij - 9783954795932






д . т .  роукама
3. р о у ка .
Множествен *н а •

























C Ía  имена приносит^  дбл^жни с8$ въ четвертое с к л а н е н 1е.
жена
весна







і г р а д а ,
пр§вда,
польза.








я , .Скланен1и״• 
П Ітое склонен 1е Естъ, моужескихъ ж е н 'с кй  й шбщихъ йменъ
конЬчащих^СА на а . й на а .
йх"же родный на а .
дательный на и.
творйтел 'ный на ею.
винйтелНыи на оу , й на ю.
звательный на Е.
Ё д й ств е н Н а го  Числа.
й . ПАница. т .  пАницею.
p ö .  П А Н И Ц А ,  Ѣ>. в. п ін и ц о у .
д5. П А Н И Ц И .  I. П А Н И Ц е .
двдст
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с кл а н е н 1Е•
Д в й с т в е н Н а г о  числа.
М .в . пАница. ï . т . ПАНицема.
р 8 . ПАНИЦОу. 3. ПАница.
М ножествен^наго числа.
й . / t ПАНИЦА, И т . п іницам и .
ПАНИЦѢ. в . ПАНИЦА.
/ , 9
Р• ПАНИЦЪ. 3 . ПАНИЦА, И
д . ПАНИцМ. ПАНИЦѢ.
Ёдйствен * hS числа. ДвйствІ?наго числа.
У
И . С оуд 1À. й . в . с о у д ІА.
р ׳ с о у д 1 А. р•
ф ф ^
с о у д І Ю.
д.
ф ф ^
с о у д 1и .  
ф ф
д . т . с о у д іема.
т . с о у д і е ю .  
ф ф
3 . с о у д l i .
в . с о у д І Ю .





с о у д 1 1 . 





с о у д 1À . 
с о у д ій ,  ей.
״ > /с о у д I А М Ъ ,  И
״״ *






С Í а  имена дол *׳жни со£тъ приноситисл въ П А Т 0 е  склонен 1е,
3 $ Л А ,  С Т Н А ,  б 0 у р А ,  И n p å a A .
ъ . и
и ШЕСТОМъ 
с к л а н е н 1и.
ШестоЕ с к л а н е н 1е Ёстъ, моужескихъ именъ кон*чащЙсА на 
на ь. и ср^нихъ на Е. йхже рбный на а .
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скл а не н !e
и и наДател*ный, на оו «. у ,  и на ю 
Творит^нй, на Е.
Винительный, на 1 , и на е. 
Звательный, на о у ,  на ю, и на Е.
Ёдин*ствен *наго  Числа.
й . Сѣберъ. Конь.
pô . сѣверл. кон▲.
д£. сѣвероу , и коніо,
сѣвери. коневи , и конй.
? . сѣверемъ. конемъ•
вй. сѣверл. К О Н А .
3 • с ѣ в е р о у . коню.
Двойствен* наго Числа.
H . Ž . Сѣверд. Кон£.
Д .т .  . сѣверема. конема.
3 . сѣверл. кон£ .
Д 6
шестое
Множествен *наго  Числа.
й. Сѣвери. Кшни, и кынѣ.
pô . сѣверей.
j  ̂ ••
кСнЬ, И К Ы Н І Й .
д. сѣверемъ, и кСнемъ, и
сѣверлхъ. кСнехъ.
т . сѣверми. кын *ми.
в . сѣвери. кшни, и кынѣ.
3 . сѣвери. кыни, и кынѣ.
Ёдин*ствен *на го  Числа.
й. Mope. СПсен \ е  Ē
pö. мбрл. сПсен i a .
д. морю, и сПсенію , и
мори. сП сен 1и.
т . моремъ. сП сен 1 8 .
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склонен iE
в . м о р е . с П с е н 1е .
3 . м о р е . с П с е н 1е .
Д в о й с т в е н * н а г о  Ч и с л а .
й . в . м о р д . с П с е н 1а •
р б . м о р ю . с й с е н 1ю .
фК 9 •
Д . т . м о р е м а . с п и і е м а .
3 . М 0 р А  , с П с е н 1а .
М н о ж е с т в е н * н а г о  Ч и с л а .
М . М ш р А  . С П с е н 1а .
р б . м О р ъ .
0 ••
с П с е н 1й .
д.
/  > 
М Ш р А М Ъ , И
* • М  9
с П с е н і І ,  и
л М *
м ш р е , и с Я с е н і й ,  и
м ш р  £ . с П с е н 1Î .
т . М Ы р А М И . с П с і м и ,  и
с П с е н 1и .
в . MUJp А  . сП сен 1а .
3 .
/




C Íа имена приносит^ д8 жни соу*гъ въ шестое с к л о н е н 1Е, 
В ъпль , 0г*׳ нь , к о н " ч а н 1Е, причаст 1Е, 
пре дѣле н іЕ , движ ен іе , царъ, склонен 1е , 
рЙличѴе, показан 1 е , с т а н е т е ,  о у с ѣ ч е н іе .  
и прочал.
ь> СЕДМОМъ 
с кл а н е н 1 и .
Седьмое с кл а н е н 1е Естъ, моужескй им<
!й .  и на ъ . среднихъ, на ое . и на 
Йхже родный, на о ,  и на а . 
дательный, на у ,  на омъ,
к 8 чащй1исА, на ыи. и на 
е е .
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Лз
с к л а н е н 1е
E.
Б Л г ій ,  и бЯгъ. 





б Я г ій ,  и бЯже.
на ѣиъ, й на емъ.
Творительный, на ымъ, и на имъ 
Винительный, на о , и на е. 






СТый, и сТъ. 















тйт .  С
Двойствен *наго числа.
М.в. СТа. БЯга.
pô . сТою. бЛгою.
д . т . сТыма. бЯгйма.
3 • сТа. бЯга.
Множествен*наго Числа.
й. СТыи. Б Я г1и.
p ô . сТыхъ. бЛгйхъ.
д. сТымъ. бЯгймъ.
т . сТыми. бЛгйми.
в . сТыхъ. бЯ гйхъ .
3. сТыи. б Я г іи .
Ёдкн^ственЬнаго  Числа.
й. СТое. Влщшее.
рб . с Т а го . в іщшаго.
д. сТомоу, и влщшемоу,
с T&, и сТѣмъ. вАщшеиъ.
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В А щ ш а • 
вХщшею. 
віщшима. 
В А щ ш а .
В А Щ Ш І А ,  И ВАЩШаА 
ВАЩШ( Ш) й .
ВА Щ Ш И М Ъ .
ВАЩ ШИМИ.
/  •• )  /
В А Щ Ш I А ,  и ВАЩШаА
* • ѣ )  /




















т .  
в .
3 .




СТаА, и сТыА, 
с Т а А ,  и с Т ы а  ,
с וа име
седьмое
с л а д ^ к ій ,  гнойны, м и л о с ід іе ,  
йстин*ный, скорй , йстйноЕ,
0б*щеЕ, щедрый, кон*чаемьі, 
и прбчал.
ы ОСМОМъ 
с к л о н е н 1и.
fø f  ^  , v  f  f i
ОсмоЕ склонен te естъ , жен с ки  име, 
чащйсА, на и . на а , и  на ъ. 
йхже рйны, на е ,  и на а .
Дател*ны, на и.
ТворйтІІны, на 1ю, й на ею. 
Винйт§ны, на ъ , й на ю.
зватеLavrentij Zyzanij - 9783954795932
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Множестве.
М. матери.
м а те р !,  и 
* ♦♦ 
матер וй . 
5 . мТремъ, и
м атерлх* . 











в . матеръ .
3 . иати  .
Д в !ствЕ н h •
й . в . матерл .
Ф Ф
матер1ю.
Ï . T . матерема .
3 • матерл.
ЁдИН^СТВ׳ёнаго  числа.
й . СТал. ВлщшаА.
р - сТы а . ВАЩШ1А .
5 . сТой , и сТѣй. в іщшей.
бсмое
т . сТою. вАщшею.
в . сТоую. ВАЩШОуЮ.
3 . сТаА. ВАЩШаА.
Д в й с т в ін а го  числа.
й . в . сТа . ВАщша.
р• с Т о у . ВАЩШОу.
д . т . сТыма. віщшима.
3 • сТа. ВАщша.
Множеств енаго  числа.
й . СТЫА.
. ВАЩШ1 А, ״•
P• сТыхъ. ВАЩШИХЪ.
д . сТымъ. ВАЩШИМЪ.
т . сТыми. В А Щ Ш И М И .
в . С Ты А  .
/  ••
В А Щ Ш 1А  .
3 . С Т Ы А  .
/  ••
В А Щ Ш 1А  .
Ёдин^ст.
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с к л а н е н !e .
ЁдйствІС? « Множествен*н£.
й. дщеръ. й. дщерл.
Р• дщере. p ö . дщерей.
д. дщери. д. дщерЯ, й дщерЕ,
т . дщер1ю. й дщерлхъ.
в . дщеръ. т . дщерлми,
3 . дщй. ׳ <  vи дщер ми.
Д в о й ств е н * . числа. в. дщерА. f
й .в . /ДЩбрА•Ф Ф
3 . дщерА.
P ״ дщер1ю.
д . т . дщерема.
3. дщерА. «
C ia  имена дол*жни со£тъ приносйтисл въ őcuoe скл о н е н 1Е. 
дверъ, любовъ, церковъ. 
и прочал подобнаА сймъ.
* г»




 ,t 4 / 9 fДевАтое склонен іе Естъ, не из вѣстныхъ именъ % ״
кон*чащих*СА, на а•
Йхже родный, й дател*ны, на ъ.
Творительный, на ы, й на и.
Винительный й звательный, на а.











о у с т і
Lavrentij Zyzanij - 9783954795932





скл а н е н ! e .






о устн о у . 
оустнама.
> чоустна•
о у с т і ,  или 
оустѣхъ . 








Двойствен*наго  числа, 
й . в . оуста
оустама
о уста .
д . т .
3.
С іл  имена приносйтй дол^жни со£тъ въ дев ітое  с кл о н е н 1е. 




с/ *״ кл а н е н 1и.
Деслтое с кл о н е н 1е Естъ, моужескихъ имі кон*чащих*СА, 
на о й , й на е , е й . 
йх*же родный, на л .
Дательный, на ю, и на и.
Творйтел*н0 , на 8 , и на 8.
Винительный, на л.





т т  '  W 4 יНои, или Іерей
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י ־4־  Oa
с к л о н е н ! e •
ерееви, и!,















н о й . 
но▲ .в .
Се Ёдийств§ни> 
т§мш гЯ Іс а .
Множествёнаго числа, 
й .  ,!ерей,
p ö .  ,!ерешвъ.
д5 . ,!ерей , и iepeŽS, или
 
.








С 1▲ имена да принос іс▲  въ деслтое с к л о н е н 1е . 
гн о й ,  лбй. и проча▲.
Вѣдати же подобаетъ, Тако числител^на▲ имена со£тъ ино 
скл а н іе м а А , Тако,
Моужескаго рода.
Ё д ин "ствен*н£  числа, 
й .  Ёдйнъ.
$ .  Ёдинаго.
д . Ёдиномоу, нй.
и Ёдинѣмъ. 
т .  Ёдинымъ.
в .  ё д и н і .
ДвойствИнаго числа, 
й . в .  два.
двою.
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скл а не н 1Е.
Д в о й ств ін а го  чйла.
Д Ё Ѣ .
двою.
двѣма.
и м .  в. 
pö . 






5 . Ёдиной, Ъй. 
т .  Ёдиною, 
в .  Ёдиноу.
С р інлго  рода.
М. ёдино. 
р .  Ёдин£. 
д .  Ёдиномоу,
Ё д и н й ,  ѣ м ъ .
Д во йств ін а го  ч§ла. 
й . в .  двое, 
p ö .  двою, 
д . т .  дёѣма.
П о д о б ^ н ѣ  ж е ,  т р й ,  ч е т ы р и ,  п а т ь ,  ш е с т ь ,  с £ м ъ ,  0 с м ъ ,  д е в л т ь ,  
д е с А т ь ,  R, Я, й,  й,  Ķ9 Õ, П, Ч, ã ,  и  п р о ч а л .
Е 8
м е с т о и м А .
и МѢСТОИМЕНИ.
в ъ й ѣ с т о  и м е н е  п р и ^ л е м а
Ì9










Риды мѣстоииене со£тъ четыри.
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мѣстоим▲
0Моужеск 1 й , Тако , мой
М /  '  Н ** ״Жен с к і и , Тако , мод
Средн1й, Тако, мое
•  «
йбщ ій, Тако, йзъ
и) ВИДѢ.
Виды же со£тъ два.
Первообразный, Тако, 03ъ.
ПроЙводный, Тако ,  мой.
ы НАЧЕРТАНІ׳И.
Копики> Естъ начертан 1й ; дбѣ.
Простое, Тако, йзъ .
Сложное, Тако, йзъ ей .  тй самъ, той самъ, йнъ ей .  
и прочал.
Й 0ÿ 60 моужескаго и среднего рода скланіют*СА по седиомъ









0 3 ъ . 
TÛ.
й н ъ .
же по бсмомъ.




Числа же такыйе трЙ. 
Ёдин^ствен*ное , Т а ко ,
Тако ,  
Т а к о ,
Д в о й с т в е н н о е ,
Множествёное,
Падежій же шесть, Тако же и въ именй.
Йменовный, рбны, д а т ^ н й ,  тв о р и т ін ы ,  винит^нй ,  и зв5.
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иѣстоиы і
uí ЗНАЧЕНІИ.
и з * 1а вй те л *н о е ,
Колйкы ёстъ зн а ч е н ій ;
трй• зиждительное, й
о ука за те л *н о е .
і  Йз *ІАВИТЕЛНОМъ 
зн а ч е н 1и.
Что Естъ й з * 1авйтел*ное зн ачен іЕ ;
Й # * * л3 іавител ное значен іе  Естъ , Еже іавллетъ нѣчто . 







Перваго лица. Втораго лица.




р• мене. те б е .
д. мйѣ, Й МЙ. с > тебѣ , и
т . мною. тобою.
в . мене, й м£. тебе, й
3• и TŰ.
Двойствен*наго  числа.
й . §ѣ. вС.
р . в. наю. ваю.
д . т . нЗма. вама.
3 . Ü) вы.
Множествен*наго числа.
»и. мб. bQ.
Р• н ^ . в І .
д. намъ. вамъ. т .  наLavrentij Zyzanij - 9783954795932
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È ro ,  не го .  





















д ател* .  творйт§. 
Множествен*наго числа.
.именовныи> ׳
М ѣ С Т О И М А .
йхъ, и нйхъ.
ймъ, нймъ.








Зиждйтіное значен іе  ёстъ , Еже £ й з * 1авйтел*наго  8 и ж д е т * С А .
״ , , ן1 , ״•
Колйкы Естъ мѣстоименъ зиждитенаго зн а ч е н іл ;
мой, твой , свой , 
себе, нашъ, вашъ.
шесть.
м о у ж е
Lavrentij Zyzanij - 9783954795932

















т в о й .
T B O A .  
т в о ѳ а . 










Ё дин*ствен*наго  числа.
М . Мой.
р • моего.
д. моемоу, и 8 .
т . М О Й М Ъ .
в. м оего .
У
э . со мои.
Двойствен*наго числа.
й .в . М О Л ,  И М О Й .
Р• моею.
д . т . мойма.
у




п и л В и т
МѣСТОИМА .
Т .  МОИМИ.
в . мой.
3 . ш мой.
Жен*скаго рода.
Ёдин*ствен*наго  числа, 
й . Мол. 
р .  моел.
д. моей, 
т .  моею, 
в . мой.
­3ז . и мол .
Двойствен*наго числа, 
й .в .  мол, и мой. 
р .  моею, 
д. мойма.
3 . мол.
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М н о ж е с т в е н * н а г о  ч и с л а .
Ì
и . МОА . T B O A .
р • м о й х ъ . Т ВО Й ХЪ  .
д . м о Й м ъ . т в о й м ъ .
т . 
•
м о и м и  * т в о и м и .




С р е д н л г о  р о д а .
Ёдин
й.
* с т в е н *н а го  числа. 
Мое. Твое.
р • моего. т в о е го .
д.
/ 1 / 
моемоу, и моемъ. твоем оу ,
Т • моймъ. твоймъ.




Д в о й с т в е н * н а г о  ч и с л а .
м ѣ с т о и м і .
) г\ г>
И . В . МОА . т в о л .
p ö . м о е ю . т в о е ю .
д . т .
I
м о й м а .
у
т в о й м а .
3 B â . U  МОА .
М н о ж е с т в е н * н а г о  ч и с л а .
9 Л О
и м . МОА . т в о л .
p ö . М О Й Х Ъ . т в о й х ъ .
д 2 . м о й м ъ . т в о й м ъ .
Т В  . м о и м и . т в о и м и .
л лв и н . МОА ф
у
Т В О А  •
э в . U) МОА .
Сי■/ ׳ - в о и , т а к о ж д е  с к л а н л е т * с л Т а к о  ж е  м о й ,  Т в о й
ж е н * ׳ с к а г о ,  и  с р б н А Г О  р о д а .
М о у ж е с к а г о  р о д а .  
Ё д и н * с т в е н * н а г о  ч и с л а .  
Й м . Н а ш ъ . 
р .  н а ш е г о . Lavrentij Zyzanij - 9783954795932

































д . т .  нашима.
Множествен*наго числа, 
й. наши, ѣ .  
д . нашимъ. 
в .  наши, ѣ .
Жен* с к а го  рода.
Ад
й . Нёша.
и н *ств е н *н а го  числа.
да. нашей. 
łви . нашоу.
Двойствен*наго  числа, 
й . в .  нЕша.
мѣстоим▲























Ё дин*ствен*наго  числа, 
и . Нбше.
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м ѣ с т о и м і.
д. нашимъ. т .  нашими,
в. н£ша, ▲ . 3 • наша, д.
Тако5е же, вашъ, в§ша, вёше.
Рода шбщаго.
ёдй с т в ін £ ,  и м нож еств інаго  числа.
pö . Себе. д£. с 8бѣ.
т в .  собою. ви. себе.
То Себе, да Ѵп&сд npö нашъ.
и ОУКАЗАТЕЛНОМъ 
зн а ч е н 1и.
л '  ы ' * *  и Ü Ì * šm * 9Оуказател ное значен 1е естъ,Еже о ука за н іе  іавллетъ






ЁдинЬств інаго  Числа.
Сей. с е го ,  ceßoy, и с ^ .  е й .  с е го .  
Двйствен*н£ Числа, 
с i а , и с ію .  ceío. сЙма.
Множествен*наго Числа.
С іи .  С Й Х Ъ .  С Й М Ъ .  сими. с і и .
Жен"скаго Рода.
Едйст. С וа . сеХ. сей . сей. с ію .
Дв5ств. c i a , и с !ю .  сей . ейма.
Множеств, с Í а . ейхъ. сЙмъ. сими. с і а . 
СреднАГО Рода.
Ёдйст. e ie .  c e rò ,  ceßoy, и с $ .  еймъ. c ie .  
Д в5ств . C ia ,  и с ію .  с е й .  сЙма.
Множеств!. СÍ а . ей . еймъ. сими. с і а .
моужеLavrentij Zyzanij - 9783954795932








Ё д и н *с тв ін а го  Числа.
Той. т о го .  Toûoy, и т 8 . тй , и ¥ѣ. т о го .  
Дв5ст. тыл, и тоую. той . тйма.
Множест. тыи. t Ž. ѣ .  тй .  тыми. тыи. 
Жен*скаго Рода.
Ё д и н *с тв ін а го  Числа.
Тал. т о л . то й .  той. тоую.
Д в й ств ін а го  Числа.
ты а , и тоую. то й . тйма, ѣиа.
Множест. Ты а . тйхъ , $ѣ . тй, Ѵѣ. тыми, тѣми. 
СреднАго Рода.
Ё д и н *с тв ін а го  Числа.
Тое. т о го ,  тойоу , и т 8 . тй , ¥ѣ . тое .




Множест. Тал. тбхъ , и тОмъ, и ¥ѣмъ. тыми
тал.
Так5 , оный. онвА. оноБ.
й -5 0 -
Конецъ Трет ו а 
Части слова.
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w Г ДА ГОЛ ѣ .
ГЯъ ё стъ , гласъ ^авлАЮщъ дѣлати йѣчто или страдав. 
Тако, с ѣ к о у .  с ѣ ко у с л .
Послѣдоуютъ же ceßoy д е в і .
залогъ , ббразъ, вйдъ, н а ч и т а н іе ,  число, лице, времл,
соупроуж ество , и родъ.
и) залозѣ.
Зало rS ёс ТЪ ПАТЬ.
Дѣлат^ны, страдатііны , с р е д и 1й, поср§ствен"ны, и йбщій
ш д ѣ л а т ін ^ .




дѣлан іе  значй. Тако, о учо у . с ѣ ко у ,  бѣлю.
oj страдател^нй.
Страдат2ны залогъ ёстъ , Тже страдан іЕ  значйтъ. 
Тако, оучоусА , сѣкоусА , 6ѢЛЮСА.
» '  ни) сред немъ.
Ср#н' 1й залогъ ёстъ , Тже нйже д ѣл а н іе ,  нйже страдан іе  значй, 
но п о с р іс т в ін о  йѣчто, н а ч ? та н 1е же дѣлат^ного й м і непреложное 
въ страдат^ное.
Тако, зд р іс тв о ую , с то й .
и п оср £ ств ін $ .
ПосрФствен^ный залогъ ё стъ , Тже на читан 1е страдат§наго йм5,
0 * * \ 
значен 1е же блйзь ббраза
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ГЯъ.
*іавлАЮщаго д ѣ л а н іе ,  или с т р а д а н іе .
Тако, пекоусл , тщоусА, боюсл, и прочаА.
» й со ыощЕ.
шбщій залогъ ёстъ , Тже начитан 1е йы2 страдат?наго , зн ач е н 11 
съд?жй, дѣлател*наго  и страдат?наго .
Тако, оучоусА г р й м а т ік и ,  оучоусА $  д ід а с к а л а .  поноуждаюсА на 
йѣло , поноуждаюсА 20 н ѣ к о е го .
и> 0БРА3Ѣ.
0браз§ ёстъ Четыри.
Й э ^ а в й т е л * н 0 . или оуказат§н& . повелйтел*нй. желатины ймѣти, 




ш й *а в й т е л *н 8 .
Й з * *а в й т е л *н й  или о у ка за те л "н й  ё с т ъ ,  йже просто йѣчто быти 
о у к а з о у й .
Тако , о у ч о у ,  б ію .
ш повелйт?н8 .
Повелйт§н& ё с тъ ,  Тже въ пове лен іи  оупотребл і?С А.
Тако, о уч й , б ій .
ш желат§н8 ймѣти. $ МЯтв,
Молйтвен*ный ёбр§ ё с тъ ,  ймже йѣчто быти желаемъ.
<зычимо > Тако , д§ о у ч о у ,  д§ б ію .
и) непрейѣлнй.
Непрейѣнй ё с тъ ,  Тже и з в Ѣс т * ныа числа и лица не п р і ^ л і .
Тако , о уч й ти .  бйти .
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ГЯъ • 
i  ВИДѢ.
Виды же два, П^вошбрІнй и Пройвйнй.
ш п?в0(І)бр8н8 .
Пер*вошбрІны ёстъ , Уже нй £ единаго же происходХ.
Тако, глаголй , читаю.
і) Пройводнй.
Пройвйнй ё стъ , Тже S йноудоу пройходй.
Тако, ыгЯоую. оучйтовоуюсА. то е стъ , в *  ч й т іе  оуправлАЮсл.
ш НАЧЕРТАНІИ.
Начитан וй гЯа ёстъ дёѣ.
ПростоЕ. Тако, пишоу, несоу.
Сл$ноЕ. Тако, Препйсоую, Наношоую.
ГЯъ. 
ы ЧИСЛѢ.
Чйслъ же Трй. Ёдйств іноЕ . Тако, оучоу . Д вЗств іноЕ . Тако, 
оучйвѣ. МножествіноЕ, Тако оучимо.
0) ЛИЦИ.
ЛЙцъ ёстъ, Трй. пер*воЕ Тако, б ію . второЕ Тако, б іеши. 
третее Тако, б іе тъ .
ш ВРЕМЕНИ.
Вреи і же Трй. НастоАщеЕ. Пр0ТАжен*н0Е. и БоудоущеЕ.
Из нй же й йнал трЙ р5да!БсА.
Йзъ НастоАщаго, мимош&пеЕ.
Йз* протАженънаго, пресов?шен*ноЕ.
Изъ Боудоущаго, непредѣлноЕ. 
ыбаче не въ вбѣхъ гЯѣхъ в8ѣ
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Въ ő b Ö  60 непрейѣное л и ш а ? с А ,  мимошФшее же ёстъ . Въ ёвй же 




ы А 8 , Соупроужествѣ.
Перовое соупроужество ёстъ, гЯъ к§чащЙсА на аю, на ѣю, и 
на а ю .
йх*же мимош^шее, на I ,  или на й ,  на ё ,  на o ÿ ,  или на Ö, 
на ѣхъ, на а .
Боудоущее на о у ,  или на ю.
Тако, Въставаю, ю, въст^ , въстаноу.
Йзбавлі.ю, избавй, избавлю.
Спасаю, cnacž , спасоу.
Въэды
Соупроужество,
Въздыхаю, възд"хноухъ, въз*дхноу. 
сомываю, і и й ,  шиыю.
Презираю, през£ѣхъ, npe3fS0y .
Разоумѣю, разоуйѣ , зрозоумѣю, или оуразоумѣю.
• • f  i« v  • • \
Пріймаю, п р і і ,  пр іймоу.
ГЛАГОЛы
йже къ п?вомоу соупроужествоу да c a  п р и н о с і .
Преставаю. закалаю. пожинаю, подражаю, пристоупаю. 
прозираю. оучр ідаю. смѣшаю. стрѣтаю. приближаю, обличаю, 
полагаю, превращаю, заключаю. рІЕдаю. искоушаю. оутв^ждаю 
просвѣщаю. съгрѣшаю. вЗвышаю. пристоупаю. наслѣждаю. 
оцѣщаю. застоупаю. въпрошаю.
падаю
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падаю. прих<$даю, ёже и стисноутисд  мбжі, прихожЗоу. 
в8в<5даю, та кй ,  вЗвожйоу. припадаю, погрѣбаю. шбрѣтаю. 
испѣкаю. посрамлію. п о ^о ул ію .  сълѣплію . оуготовл ію . 
прослав лаю. распространлю. йспол*нХю. оумолію. ёже и моліо. 




Второе соупроужество ё стъ , гПъ к 8чащйсд, на оу на ъ. на ю. 
и на оую.
йхже мимошбшее, на 1 , на й на на 0$ ,  или на Ő, на
x ѣхъ и на а י < , .
БоудоущеЕ же, на о у ,  или на ю, или на ъ, или на оу.
Ѵако лежоу, леж&, л і г о у .
глашоу, гласй. вЗглашоу, вЗгласЙ.
с ѣ ко у ,  с ѣ кё ,  посѣкоу .
плыноу, плыйоу, или плй, поплыноу.
вйдоу, ви$ѣ , оувйждоу.
' X 'сѣю, СѣА, ПОСѢЮ.
мол*вл!о, м8вй, мЗвйти йм& или боудоу.
Б ію , бй, бйти ймМ, или боудоу.
ПрилеЖоу, прилеж^, прилежати
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Показоую, п о к а з і ,  п оказати  ймМ или боудоу. 
послѣдоую, послѣдов§, послѣдовати йм&, или боудоу• 
Болй, бойѣ, болѣти ймИ, или боудоу.
ГЛАГОЛы
йже къ второмоу соупроуж ествоу  да са п р и н о с ! .
ЛІю. плюю, жейоу. ловлй. бѣлю. блажоу. стеліо. шлй. 
храню, 3f>oy, или 3pß . сто й ,  сѣжоу. слышоу. страждоу. 
TBoßoy, или (3. даю. зйдоу. живоу. т?плй. мнй. д?$соу. 
скбблю. цѣлю. хвалю. теКоу . рѣшоу. в а ж о у . л*Р оу . блюдоу 





nolo. влеКоу. оучоу . грѣшоу. соуждоу. проШоу. 
п ію .  славлю. пле90у. имю. вйшоу. гн ію .  
моучоу. Hoßoy. пощоу. Тамъ. ймМ. §Ѣствоую. 
младіствоую . негодоую. лоук іноую . вр?доую. 
прошбразоую. дов8ствоую . р іноую . вѣроую. 
извѣтоую. или Йвѣты тв о ^о у .  навѣтоую. ликоую. 
с т р іс т в о у ю .  съкровищоую. съвѣтоую. пЗзоую. 
дароую. и пр^А.
и) РОДѢ.
Родй, Ѵако же въ именй так5е и въ гЯѢ ёстъ четыри. 
М оужеск ій . Тако, реклъ еси.
Ж Іс к ій .  Ѵако, рекла éc f i .  
ср # н ן й . Тако, рекло е сй .• •  ̂
ыбщій. Тако рече.
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Залога Дѣлателнаго , ббраза же й ^а в й те л "н а го . 
Настоящее. 
б . ІА влаю , ,!авлАеши, ,!авлА?. 
§ . ,іавллева , вѣ . ІавлА ета , та .
S ì * f * ) ,т
іавлАемъ, іа вл А е те , іавлАЙ.
Мимошбиіее Кон*чаетъсА , на Й, или і ,  0$ ,  Ž. 
б. ІА в й ,  Ѵавйлъ есй , ла. ло. й Іа в и ,  ,!авй . 
д. ІА в й хо в ѣ ,  ва. ,іа в й с т а ,  іа в й ста .
> ' м י > 'м. іа в и х о ,  іа в и с те ,  іавиша.
ПротАжен*׳ н о е .
ІА вЙа , іавлАлъ есй , ла. ло.
; ) / > * и іавллше, іавллше•




£ ІА ־ в л а І ,  ,!авлАал*״ есй , ,!ав^ллаше, Ѵ а в л А § .
S . ,!авллаховѣ, ,!авлласта , аста .
Й. *іавлАах^, ,!авлАвсте, *1 ав *ЛАахоу, ІавлАаша.
БоудоущеЕ.
§ . ’!явлю, ,іавйши, ,!авйтъ .
g  I ч ־* Ì  \іавива , вѣ . іа в и та ,  іавита .
0 ) ч > ч > /
іавимо, іа в и те ,  іавлтъ .
Повелйтел*,наго  Дѣлател*׳ н а го .  
НастолщеЕ.
Іавллй , да іавлА?.
В > ч ׳ י   » /д. іавлАта, да іавлАета.
м. ІавлАте, да *1авлА&. 
БоудоущеЕ.
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с, а.
&. ІА в й ,  да ,!авй .
5.
Ч }
д  іа в и т а ,  да іа в и т а .  
f i .  Іа в й т е ,  да Іа в Х .
М ол йтвен*на го . Насто іщ еЕ.
Д§ 'іавллю, еши. ,!авлА?.
5 . д§ ш в л л е в а ,  ѣ .  ,!авллета , а. 
й .  д§ іа в л іе м ъ ,  І а в л іе т е ,  &.
МимошёшеЕ.
# .  Д§ ,!авйл* 6 2 , Іа в й л *  бы есй , ,іа вй л *  бы.
§ .  да бы ,!а в й х о в ѣ ,  Іа в й ста  бы, бы. 
й .  д§ бы Іавйхом ъ , *авйсте бы, іавйша бы.
Пр0ТАжен*н0Е.
д y ן    ̂ 01 /  J
е .  Д§ бы і а в л і ,  іавлл бы есЙ, ла , ло .
,іав^ЛАше бы, бы.
S . д§ бы *іавлАховѣ, ва бы. ста  бы. ,іа в л л ста  бы. 




да бй ^ав*ЛА&, ,!авлАал* бы е сй ,  л а ,  ло . 
іавллаше бы. 
д .  д§ бй Іа в л А а хо в ѣ ,  хова.
 .влАаста бы, іавлАаста бы§1> . » ׳
м. д$ іа в л А а х^ ,  ^авлласте бы. *іавлАахоу бй.
БоудоущеЕ.
§ .  Д§ *іавлІо, іавйши, іавй .
> / > д. іа в и в а ,  в ѣ .  іа в и т а ,  та . 
м. да іавимъ, іа в и т е ,  i a ß l .
Непредѣлнаго йлй нешбавнаго.
НастоіщеЕ. І А в л а т и .
БоудоущеЕ. ІА в й т и .
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П р ича ст іе  Естъ частъ слова скл а н іе м а , причащающалсА свойствоу 
t > \ 
гЯа и имене.
Послѣдоуетъ же сейоу, бсмъ.




П ричаст іА  Д ѣлател^наго ,
НастоАщее•
$ о у . І А в л а а й , ,!авлАЮщаго.
/ * * 1 0 •• жен. іавлАющи, іавлАЮщіл.
с р і .  ,!авлАющее, ,!авлАЮщаго.
־59־
iмимош
п р и ч а с т іе
Мимошед^шеЕ.
ІАвивы или ,!а вй ,  іавивш аго .
, g I y g ) S в״
іавишал, и іавйши, іавиш іА . 
í авивиіеЕ, ,іавивиіаго.
Непредѣлное.
ІА вл^иЛ , Уавль, і і л е й ,  Тавл*ш£. 
Тавл*ши, ал. Тавл*ш 1А.
Тавл*шее, Тавл"шаго.
Боудоущее.
ІА вл а ю щ ій , іавлАЮщаго.
I x > /
іавлАющаА, іавлАющіА.
i ł  У /
іавлАющее, іавлАЮщаго.
зал ога  стр
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Залога Страдател'״наго ббраза же И з * 1авйтел*наго 
Настоящее.
ё. ІАвлаюса, ,іавлАешисА, ,іавллет^сА .
S іавлАевасА, Ѣсי 2 * < . * < а , іавлдета, іавллетасА.
й . ^авлА^сА, ,іа в л іе т ^ ,  1авлА&СА.
Мимош^шеЕ.
ІА вЙс а , Ѵавйл^СА есй , ,!авйласА есЙ, л о с а .
ג  t  г  > *и іависА, іависл .
» ✓ 2 > / י *
іавиховѣСА , ва. іавистасА .  і а в и с т а с А .
' י  м > '  > 'іавихосА, іавистесА , іавишасА.
ПротАжен^ноЕ.
ІА влахъ са , ІавлАСА есй , ІавлАлИ лалоса
> > '  2 > / 2 и וавЛАше, 1авллше.
I .  ,!авлХхоёѣ, ва.
) / і авлл
ГЯъ .
•авлАСтасл. 1авлАСтаоАו/ ( * <
мно. іавлАхйсА, 1а в [л ]л с т е с А , іавлАХоусл, ,!авлАшасА. 
Пресов?шен"ноЕ.
ё .  ІА в л а Іс а ,  1авлА§сА есй , л а .л о .
іавлАашесл, шесл. 
д . Í ЛвлАаховѣСА, васл. іавлластасА , стасл .
S .  ІАвллахйсА , ІАвлАастесА, *1 авл л ахо усл , ІАвллаиіасА.
БоудоущеЕ.
å .  ІАвлюса, ІАвЙшиса, ІА вЙ са . 
д . ІА вй в § , вѢса. ІА в й т§ ,  т к .  
м. ІАвим оса , т ? , ,!авАТСА.
П овелйт^наго  С тр а д а т^н а го .
НастоАщее.
/ w ' ג *
в л а и с а , да і авлА етъсА ,ё . tA ־  ׳“ י  '
Rn)
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с, а.
д. Т а в л Х т а с А ,  да ,! а в л л е т а С А .  
м. ,! а в л Х т е с А ,  да ,! а в л л Ж с А .
Боудоущее.
§.  ,іавйсА, да ,!авйтъсА.
дво. іа^ ג * \ > » в и та сл , да іавитасА. 
мно. ,іавитесА , да *іавАтъсА
* fi * яМолйтвенаго С традатенаго .
Настоящее.
б . д§ ,!авСлЗлюсА, ,!авлАешисА, ,і а в л і і с А .  
дво. д§ ^авл іевасА , 1ѣ .  ,!авлдетасА , ’іавлАетасА. 
й . д§ ,!авлАвмъСА, ^а в л іе те сА , *авлАютъсл.
Мимошбшее.
ё .  д§ бы ,іавихъсА, ,!авйлъ б§ есй , л а .л о .
,!авйлъ б&, л а .л о .
S . да бы а̂виховѣс а , *іавйста бы с а . ,!а вй ста  бы с а . 
й . да бы
ІАвй
ГЯъ.
*іавйхй б ы  с а , ,! а в й с т е  б ы  с а , *авйиіа б ы  с а .
П р о т А ж і н о е .
ж* j  f
§. д §  і а в л А  6 8  с а ,  ,! а в л А  б ы  с а  е с Й ,  л а . л о .
і а в л Л  б ы  с а , і а в л А ш е  б ы  с а . 
д в .  д §  б ы  ,і а в л А Х О в ѣ С А .  ва. * і а в л і с т а  б ы  с а . ,! а в л л с т а  б ы  с а . 
й. д §  б ы  ,! а в л А х ^ С А ,  ,! а в л А С т е  б ы  с а , ’і а в л л х о у  б ы  с а , 
*іавлАша б ы  с а .
П р е с ъ в ? ш і н о е .
д а  б ы  ,! а в л А ^ с л ,  * а в л л З  б ы  с а  е с й ,  л а . л о .
S י i  * * ־ 9
і а в л А а  б ы  с а ,  іавллаиіе б ы  c a .
§. д а  б ы  \ а в л л а х о в ѣ С А , в а .  Т а в л л а с т а  б ы  с а ,  * і а в л А а с т а
б ы  С А  .
й. д а  б ы  ^ а в л л а х й с л ,  ’і а в л А а с т е  б ы  с а , Т а в л л а х о у  б ы  с а ,
״ ׳  Лі а в л л а ш а  бы.
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Боудоущее.
д8 ,!авлюсА, *авйшЙ, ІавХсА. 
дво. д§ ІавивасА, Тавит§. t£L 
Й. д§ іавимиюА, ,!авитесл, Іавлтъсл.
НепреЗѣнаго или Н еш б інаго , СтрадатЭнаго. 
Настоящее• ì авл а т и с а .
Непрейѣное, *іавленоу быти.
Боудоущее, 1а в й ти с л .
Причаст іА  С традат§наго .
Н асто іщ ее .
ì  9 /  ;  /  > ,  • •іавллАСА, וавллющагосА« іавлАЮщисА, іавллющіАСА 
) / > * іавлАющеесА, іавллющагосА.
Мимош&пее.
ì , ч , , S * В ' іавивысА, и іавйСА, іавишагосА.
9 S ׳ й й/  > В .іавйшаі, или іавишисл, іавишіАсл•־
» в ׳ 9  в ׳іавишеесА, іавишагосА.
НепреНѣное. \ авльш7с л ,
ГЯъ .
ТавльсА, ІавлейсА, Тавльшагосл.
ТавльшисА, ѴавльшаАСА, іавльші а с а .
ТавльшеесА, ТавльиіагосА.
Боудоущее.
іавлАЮщійсА, וавлАЮщагосА. іавлАЮщаАСА, іавлАЮщілсл.
I /  * .авллющеесА, 1авлАющагосА ו* 
залога дѣлател* н а г о , й б р а з і  Злвйтел*наго.
НастоіщеЕ.
едЙ. Спасаю, спасаеши, спасаетъ. 
д. спасаева, евѣ . спасаета , ета. 
м. спасаемо, спасаете , спасаютъ.
МимошёшеЕ Кон*чаетъСА, на Š, или Й, 0$ , Ž, ѣхъ, йлй, ï .  
§ . Спасохъ, спаслъ есй , л а .л о .  й спасе, се . 
д. спасохова, спасоховѣ, спасоста , ста . 
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с п а с о с те , спасоша.
П ротАж ін . й Пресов^ш.
[ & ] .  Cficš, и cfīcaš. cfícS есй , л а .л о .  й спасаше,
спасалъ, спасаше.
е д й
5 . спасаховѣ, спасахова, с п а с а с та ,  а с т а .
й .  cnacáxü , спасасте , спасахоу .
БоудоущеЕ.
§ . Спасоу, спасеши, спасетъ .
д. спасева, вѣ . спасета , т а .
й . спасемъ, сГісете, è .  спасоутъ .
Повелйтел*наго Дѣлат§наго.
НастоАщеЕ.
[ § ] .  Спасай, да спасаетъ. 
дв. спасайта , да спасаета. 
й . спасайте , да спасаютъ.
БоудоущеЕ.
ГЯъ.
Спаси, да спасетъ. 
дв. спасйта , да спасета . 
й .  спасите , да спасоутъ .
Желател*наго имѣти, Дѣлат^наго .
НастоАщеЕ.
ё. дё спасаю, спасавши, спаса?, 
д . д§ спасаева, вѣ. сПсаета, та .  
й . д§ спасаемъ, спасаете , Ж.
МимошёшеЕ.
$ . да спаслъ бй, спаслъ бы есй . е л а .е л о .  спасе бы, 
спаслъ бы.
д. д£ бы спасоховѣ, спасохова бы, спасо ста  бы, ста  бы. 
й. да бы спасохй, спасосте бы, спасоша бы.
Протлжен^ноЕ.
да бы cnacš , спасалъ бы есй .
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ла.ло. спасаше бы, и спас§ бы. 
д. д§ 6G спасаховѣ, спасахова бы, спасаста бы, 
спасаста бы. 
й. да 6G спасахй, спасасте бы, спасахоу бы.
Пресовёшен*ноЕ.
ё. да бы cnacaš, cnacaã бы есЙ, ла.ло.
сПсааше бы, ше бы.
5. да бы спасааховѣ, ва бы. спасааста бы, ста бы. 
й. дё бы спасаахй, спасаасте бы, спасаахоу бы.
БоудоущеЕ.
ё. д§ спасоу, спасеши, спасетъ.
§. д§ спасева, вѣ. спасета, та.
й. да спесемъ [= спасемъ], спасете, cnaïoy.











S. Спасый, с п § ш і й ,  сПсъшаго.






залога Страдател*наго. ббраза же из",!авйтел *наго 
НастолщеЕ.
( Ç b )
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й .  спаса^СА. й прочаА.
Мимошед*шеЕ.
CnacšcA. д.
мн. спасохомъсА. и прочаА
Пр0ТАжен*н0Е.
ê. CfícÍtCA. %י
мн. сГісахомъсА. и прочаА.
Пресов^шен^ноЕ.
CnacalcA. 1.
мно. спасаах^сА. и прочаА.
БоудоущеЕ.
§ . СпасоусА. дво
Й. сПсем^сА. й прочаА.
Повелйтел*. С. НастолщеЕ.
ё .  СПсайсА.






м8 . сПсйтесА. й прочал.
д§ бы епасбховѣСА.
Желател*наго  ймѣти, С традат^наго . НастолщеЕ. 
ё.  Д§ сПсаюсА. й. д§ сПсаевасА.
мЯ. д§ еПсаемоСА. й прочаА.
Мимош$шее.
да бы cnacŠcA. S .
й. да бы спасбхйсА. й прочаА.
ПротАженъное.
ё.  д§ бы спасахъсА. 5.
ß. да бы сПсахомъсл. й прочаА.
Пресъв^шенъное.
§.  д§ бы cHcaŠcA. В.
S. дЕ бы спасаахй
д§ бы спаеаховѣСА, ва.
спасааховѣсл , ва.
c a . Боудоу
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д§ сПсевасА, ѣ .
с ▲ , и проча▲.
Боудоущее.
д§ cflcoyc а  * S .
й. д§ спасемъсА. и прочал.
Н епредѣлнаго , или неш бінаго , с тр а д а т§ н а го . 
Настоящее, спасатисА . НепреЗѣное , спасеноу быти. 
Боудоущее, спа сти с▲ .










§ .  С П с ІШ И С А .





i / ש f
с .  с п а с ъ ш е е с А .  и п р о ч а л .
Боудоущее.
Й. сПсающійсА. сПсающаАСА.
8. спасающеесА. и прочал.
Залога ср&НАго, вбраэа же Йлвит^наго. НастоАщее. 
Ё д ин*ствен*наго  Числа. Въставаю, или въстаю, въставаеши, 
въставаетъ .
Й. въставаева, ѣ .  въставаета, въставаета .
й . въставаемъ, въставаймо, въ ставаете , въстава&.
Мимош$шее.
§ . в ъ с т і ,  въсталъ есй , л а .л о .  въста .
S. въстаховѣ, въстаста , въстаста .
м. въ стах^ , в ъ с та с те , въсташа.
П р О Т А Ж .
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д. въставаховѣ, ва. въставаста, въставаста. 
мно. въставахш, въставасте , въставахоу, въставаша. 
Пресъвёшенъное.
ё.  въ ста в а і.  д. въставааховѣ.
мно. въставаахомъ. и прочаА.
Боудоущее.
ё.  Въстаноу. д. въстанева.
/ ) * м. въстанемъ. и прочаА.
Повелит§наго, Средиа г о .
НастоАщеЕ.
Въставай. д. въставайта.






/ > / м, въстаните . и проча*•
Молитвен *׳ н а г о , С реднлго . НастоАщеЕ.
да въставаева. 
д§ въстаховѣ бы. 
да 6Q въставаховѣ. 
да 6G въставааховѣ.
ё.  Да
å . Д§ въставаю. д.
мно. д§ въставай. 
МимоиіФшеЕ.
да Іъ та л *  60. Д• 
м. д§ бы въстах^ .
Пр0 ТАжен"н0Е.
ё,  да бы в ъ с т а в і .  д. 
м. да бы въставах^. 
Пресъіеиіен^ноЕ. 
ё . Да бы в ъ с та в а і .  д. 
м. да бы въставаахомъ.
Боудоущее.
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въстанева.ё. да въстаноу. д.
м. д§ въстанемо. и npS i.
Непредѣлнаго или не ыбав*н£, Сред*ндго. 
Настоящее, Въставати.
Боудоущее, востати .
Причаст іА  Сред*нАго. Настоящее.







I .Въставалй•е й . נ
8 .



















Залога дѣлателнаго, ббраза же из * 1а вйтел н аго . 
Настоящее.
Е д и н с т в е н  *на го Числа. Глашоу, гласиши, глаейтъ. 
д. гласива, ѣ .  та , та. 
й. гласимо, ите, с а т ъ .
МимошФшее к о н ч а е т *c a , На Š, Š, 0$ , Ö, ѣхъ, ï .  
ё,  ГласЙ, Я Ёсй, ла .ло . глаей. 
д. гласйховѣ, ва. иста, иста, 
й. гласйх^ , гласйсте, глаейша.
ПротАжен *ное .
§ . ГлашІ, 1 èefi, ла .ло . § , аше.
глашаховѣ, а , аста , аста .
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Пресъвершен *н о е .
Глашаі, аалъ Ёсй, л а .л о •  глашаалъ, й глашааше. 
д в . глаиіааховѣ, а ,  а а с та ,  ааста . 
й .  глашаахй, а а с те ,  аахо у , ша.
Непредѣлное.
Въз гласихъ•ו / ) / , и прочал.
Боудоущее.
ё ,  Въз*глашоу, в*?гласйши, си . 
д . въ з* гл а с и в а , с и т а ,  сита , 
ü .  въз*гласим о , с и т е ,  слтъ .
Повелйтелнаго дѣлателнаго .
НастолщеЕ.
Йд. Глашай, да глашаетъ. 
дв . глашайта, да глашаета. 
мн. глашайте, да глашаютъ.
Боудоущее.
^ а ^ \  1 Т
Ед. Въз гла си , да въз гласи .
дв. въз*
Глаголъ.
дв. в?гласйта, да в^гласйта . 
й . въ з*гласите , да в ъ з * гл а с І .
Молитвен*наго, дѣлателнаго.
НастолщеЕ.
ё . д§ глашоу, гласйши, гласй. 
д, д§ гласива гласита гласите, 
м. да гласимо, гласите , с і .
Мимои1ед*шее.
Е. Д§ 60 гласйлъ, гласйлъ бы ècR, ла бы, ло бы. сйлъ бы. 
д. да бы гласйховѣ, гласйста бы, гласйста бы. 
множат. да бы гл а сйх^ ,  сйсте бы, ша 62.
Протлжен *ное .
ё . Д§ бы глаш і, глашалъ бы Ёсй, ла бы, ло бы. шалъ бы, 
и глашаше 6Û. 
двойствен*. да бы глашаховѣ, ста бы, а бы.
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й . д§ бы глашах^, сте бы, хоу  бы, ша бы. 
Пресъвершен*ное.
§ . Д§ бы гл а ш а і,  глаша§ бы е с й ,  ла, ло . й глашааше бы, 
ше бы.
дв. д§ бы глашааховѣ, шааста бы, ста  бы.
м. д§ бы глашаахй, шаасте бы. хоу  бы, ша бы. й пр0А,
Боуоущее.
§ . Д£ воз*гл аш о у , да въз*гласйш и, в ъ з*гл а сй тъ . 
дв. д§ в ъ з * гл а с и в а , в ъ з * гл а с и т а ,  сита , 
м. д§ в2 гласимо в־ ^ г л а с іт е  в£ гл ас 1 .
Непредѣлнаго или н е ш б ін а го ,  д ѣ л а т е л *н а го .
Настоящее, Глашати.





П ричаст1е д ѣлател* н а г о .
НастоАщее.
2 . Глаіиалй, глашающаго.
8 . глашалщи, глашающил. 
ср . глашающее, глашающаго.
Мимошед*шее.
Й. Гласйвй, или гласйвъ , ( гл а ) гл а с й в *ш а го .
S * Ч '  Чгласив шал, гласив шіа. 
ср§. гласйв*ш ее, гласйв*ш аго .
Непредѣлное.
2 . В ъ з*гл а сй в *ш 1й , или въз*глашъ, въз*гласйв*ш аго .
8 . в£гласйв*ши, йлй в?гласйв*шаА, шіа. 
ср. въз *гласив*шее , в?гласйв*ш£.
Боудоущее.
8 . Въз*глашающ1й , в ъ з * глашающаго.
8 . в ъ з * глашающи, в%
глаша
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С, В.







5 . в^глашающее, въз*глашающаго.
Залога С традат§наго , Зб р аз і й з т / іа в й т е л ь н а го . 
НастоАщее. 
едй. глашаюсА. 
й . глашаемосА. и прЕ.
Мимошёшее. 
ё.  гласЙсА. 






'  М *  'глашахосА. и прочалм .
Боудоущее.
ё .  възъглашоусА.
м. в^гласимосл, и npS.




в о з * г л а с й т а с А .
да глашаевасА. вѣ.
да бы глаеиховѣСА, ва.
глашайсА. д.




д в . да бы глашаховѣсА. ва.
БоудоущеЕ.
ё .  Въз^гласйсл. д.
м. въ з* гласйтесА . й пр$А.
Молйтвен*наго с тр а д а те л *н а го . 
НастоАщее. 
ё .  Да глашаюсА. 
м. да глашаемосА.
Мимошед^шее. 
ё . да гласил*״ бы са .  
м. д§ бы гласйхйсА. й прочаА. 
ПротАжен * н ов .
да бы глашахосА. 
м. да бы гла
д.
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ПресовІІшен *н о е .
д§ бы глашаах*сл. д. д§ бы глашаахо^ѣ, ва
и . дЗ бы глашаахйсл. и прочал.
Боудоущее.
§• д§ въз*глашоусл. д. д§ вЗгласйвасл. вѣ.
м. д§ възъгласйиъсл. и прочал.


















глашающеесл. и прочал. 
гласив^сл .
S /  I /шеесл. и прочал.
Непре5ѣное. 
f i .  глашаемй.
S. в^гласйшеесл. и прочал 
Боудоущее.




Залога дѣлател* н а г о , ббраза же и з * іавйтел 1״наго
Настолщее.
Б ію , б іеш и, б іетъ . 
д .  б іе в а ,  б іе т а ,  б іе т а .  
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й. бйх8 . и прочал.
Протлжен*ное.
§ . Б ілахъ . &.
й . білахоыъ. и прочал.
Боудоущее.
БЙти йм& или боудоу. S. бйти боудева, ѣ .  
й . бйти ймамы, или Зоуд^. и прочал.
Повелйтел*наго Дѣлател* н а го .
Настолщее.
§• Б ій .  S. б ій т а .




# % ** %




дв. д§ бы бйховѣ, ва.
дв. д§ бы б іл х о в ѣ ,  ва.
да бы б іл а хо вѣ ,  вадв
дв. д§ бити боудева.
мн. д§ біемъ. и прочал. 
Мимош£шее.
Д§ бйлъ бй. 
й .  д§ бы бЙхЙ. и прЗл. 
Протлжен*ное.
§. Да бы б וÎ .
й . да бы б іл хй .  и пр8л.
Пресъвер*шен*ное.
ё . Д§ бы б וлахъ.
мн. д§ бы б іл ахо . и прочал.
Боудоущее Непотреб*но.
Д§ бйти боудоу. 
мн. д§ бйти боуд^. и пр8 .
Непредѣлнаго или не ібавнаго . 
Настолщее, Бити.
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5 .  Б і і й .
с# . біющее. и прочал.
Мимои1ед*и1е е .
2 .  Бивый.
*  ' н י 'ср .  бив шее. и прочал.
Непредѣлное. 
й .  БЙв*шוй. 
ср . бйв*и1ее. й прочал.
Боудоущее.
55. Біющ1й.
cp#. біющее. й прочал.
Залога С традател*наго , ббраза же й з*^а вй те л *н а го . 
Настолщ.
I  В
S . бйв*ши, й бйв*шал.
й.
ГПъ.
h  6 í
д в . б וe васa , в ѣ .
биховѣсл .1 .
ДВ. 6 1АХОВѢСА.
д в . б וлаховѣсA .
ë. Б ію са .
Й. б іем осл . й прочал. 
Мимошед*шее.
БЙх * с а .
0 . бйхйсл. и прочал. 
Протлжен*ное.
Б 1л х*сл .  
мн. б Iлхомъсл. и прочал. 
Пресъв^шен *ное ״
Б ו a Šc a .
S. б ілахйсА . й прочаА. 
Боудоущее.
$ . БЙтисл йм8 или боудоу.
71 ЛПовелйтенаго Страдатенаго.
Настолщее.
§. Б ій сл .
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б ій т е с л ,  и npcî.
да б іевасл .
да бы биховѣсл.
дЕ бы біАХОВѢСА
д£ бы б іл а хо ^ѣ .
д. б ій та сл .  й.
Боудоущее Непотребно.
поб ійсА , да п об іетъ сл . й прочаА.
Молйтвен*наго Страдат§наго. 
Настолщее.
å . дЕ б ו юса. 5.
й. дЕ біемосА. й прочаА. 
Мимошедъшее.
§ . дЕ б й л ъ  6 Ž c a .  S.
й .  да б ы  6 Й х 8 с а .  й  прочал. 
П ротАж іное .
ё . дЕ бы б I АСА• 1.
Ü. да бы б וАхо м * са . й прочал. 
Пресъв?шіное.
дЕ бы б ілахъ сл . fi.







дЕ боудоусА бйти . й прочаА.
НепредѣЙаго йлй не ш б ін а го ,  С традатенаго . 
Настолщее, б й ти сл .
Боудоущее, хотѣти  бйтисл.
Причаст іе  С тр а д а те л *н а го .
Настолщее.
Ж  / )  v /  ♦♦ j  ^ ^





б I Ю Щ И С А .8 .
Мимошедшее.
Б и в ы с а  .
б И В Ш И С А .8 .
ср . б и в ш е е с А .  и  прочаА. 
Непредѣлное.
Б и в ш і й с а .
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ср . бйвшеес▲. и проча▲•
Боуіоущ ее.
f i .  Б іе и й .  8 . б ו éua▲
ср$. 6 1 euoe, и проча▲.
июоуществен*ный ГЯъ. Й з * т в и т § н а го  вбраза. 
Настоящее.
ё .  Есиъ, есЙ, ёстъ . 
д . Ёсва, е с та ,  еста .
и . ècuò, ы, е с те ,  боутъ.
Ыииош&шее, и протлж іное .
бѣхъ, и 60, бйлъ есй , Зѣ, и б2ше.
/ О  Л
бѣховѣ, бѣста , бѣста .
бѣх8 , Зѣсте , бѣхоу, или на ▲.
Непредѣлное.
бйхъ, 68 есй , и б2ше, бАсть, и б2ше. 





#. боудоу, боудеши, боуд?. 
й. боудева, боудета, боудета.
0 . боуд8 , боудете, боудоутъ.
Повелйтел*наго ббраза.
Настоящее.
§. бывай, да бываетъ.
5 . бывайта, да бываета. 
ин. 6b1BŽTe , да бываютъ.
Боудоущее.
£ . боуди, да боуЯетъ.
5 . боудита, да боудета.




§.  д§ ёсмъ, есй , ёстъ . дв.  ̂ f
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ГЯъ.
д8 есва , е с та ,  еста .  2 • д8 écuò, е сте ,  соу9ъ.
Непредѣлное.
д8 был* бй, 62 бы есЙ, 63 бы.
S. дё бы быховѣ, ва. быста бы, быста бы. 
мн. дб бы 6f îx8 , бысте бы, быта бы, и б іх о у .
Боудоущее.
£. д8 боудоу, боудеши, боуЯетъ. 
дв. дб боудева. боудета, боудета. 
мн. дб боуд£, боудете. Öoyíoy.




бывы, 6 i ml ģ 






й . сый, соущаго. ж і .  соущи, соущіА.
ср. соущее, соущаго.
Боудоущее.
й .  боудоущוй , боудоущаго. 
ж і . боудоущаА, боудоущו▲. 
с р . боудоущее, боудоущаго.
  »
Подобаі же вѣдати Іа ко  ïo y  глаголб 6£лЯныа, 1״ако скланіеиыА,
или строп2ныА, іа к?  и в *  гр § к 8 *азыцѣ.
ìaKO, подоба і,  достой, гЯю, и peRoy.
йх*же не канона, но потребленіл искати подобаетъ.
Аще же и не Іа ко  достой рідроблены ïo y  по с\53и г 1І  гЛы *іако же 
въ греческй ,!азыцѣ,
не чоу
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не чоудисА вілюблен^нй мой дроуже, такова 60 сйла к  не пре- 
зВство бысть съписателево.
з р й  ж е  î a K O  и  п е р е в а л  ё с т ъ  с л о в е н * с к а л  г р ^ м а т і к а .
-7 8 -
Конецъ Четветыл 






Прйлогъ ёстъ часть слова не скланлема, пр£ йными Слова частями 
полагаема.
Ёстъ же Пр£лог& 3 1.
Въ, Къ, Съ, Пр£, предо,
НЙ , надо, пв , подо, ш, 
на, по, Ѵако, по н§. прй,
л  *  Т  »  '  '
О у ,  ы, изъ, чрезъ, по, 
в^лоугъ , ради, Зѣма, дѢл а , 
въйѣсто .
С о у т ъ  ж е  и  йныа нѢк і а  ч а с т и  * і а ж е  м о г о у т ъ  п р о л о г и  н а р и ц а т ^ ,  
н о  т о к * м о  в ъ  с л о ж е н 1 и  о у п о т р е б л л е м а А .
,! а к о ,  в ?־ ,  в 2 в־ ы ш а ю .  в ъ с ъ ,  в ъ с х о ж д о у .
про, проречен 1е . пре, презиран іе , или превел іе .
р азъ , р§граблен 1е.
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а ,  Въ, с ъ ч и н а ? с а  дат^номоу и виновномоу. 7ако ,  въ церкви, 
въ uÇk§, въ дѣвйци, въ двЦоу.
Къ.
б , Къ, съчинаІса творйтел*номоу [ ! ] f іа ко ,  къ тебѣ , къ мЙѢ 
Съ.
У, Съ, с ъ ч и н а ? с а  творйтел*номоу. ,!а ко ,  съ бог8 , съ нами. 
П р і ,  Предо.
Д, Пр#, с ъ ч и н а і с а , творйт іномоу и винов*номоу, 7ако, пр§ 
тобою, предо мною, п р і  мене.
Н§, Надо.




номоу, й винов*номоу. Тако, hS градомъ. надо мною. 
н§ градъ.
Подъ, Подо.
S, ПЙ, с ъ ч и н а ? с а  творйтел*номоу, й винов*ноиоу. Тако, пй 
древомъ. п8 древо, подо мною.
)Ы.
3, ы с ъ ч и н а 5 с а  дател*номоу, й винов*номоу. ,!а ко ,  <L мЙѢ, 
i * и васъ.
На.
й, На, съчинАет*СА дател*номоу, й винов*номоу. ,!а ко , 
на мйѣ. на васъ.
По.
Ѳ, По, с ъ ч и н а ѳ т * с а  дател*ноиоу, й винов*номоу. ,!а ко , 
по мйѣ. по васъ.
Прй
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T,  Прй, съчин- іет* ca д ател *ном оу , и винов*ном оу . ìaKo, Прй 
мйѣ, прй в§.
Оу.
а '> съчина£са винов*номоу. іа ко ,  оу тебе , оу в§. 
тU).
S ו , S, съчинаІ са рйномоу. Ѵако, £ нашй. £  насъ.
Йзъ.
Т ו , Изъ, с ъ ч и н а Іс а ,  рйномоу и вин§номоу. * а к о ,  и з *  чрева, 
Й н§.
Чреэъ.
Д1, Чрезъ, съчина5 са винВномоу. ^а ко ,  чр§ мене, чр£ 
достойство , нй го д н о сть .
По, ведлоугъ , или nò.
E i ,  По, съчина?са дат§номоу.
ìaKO nò
Прйл£.




3 1 ,  ВъіЗѣсто, с ъ ч и н а ? с а  рйномоу, и виновномоу. іа к о ,  въмѣсто 
него  тй боуди. въйѣсто в§ онй боудоутъ.
Конецъ шестьіА 
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Нарѣч іе ёстъ часть слова не скланлема, пр§ гл а го л ^ ,  или по 
глагоЙѢ глаголема.
Тако, гЛю бЛгш. благи гЛю.
Послѣдоуютъ же cefioy четыри.
Вйдъ, Н аче р "тан і е , р£соуж *ден 1 e , и Значен іл .
ш ВИДѢ.
Вид& нарѣч іл  ёстъ два.
Пер4״воибразный. ,!а ко ,  вчера, oÿTpo.







Простое ,!а ко ,  крѣпцѣ.
Сложъное іа к о ,  благочйнѣ.
и påcoyxAeHו и.
Колики) р&соужден1А с т е п е н ій ;
Трй. Такижде іако  же и въ именй.
Даждъ о у ка з а н іе .
Крѣпцѣ, крѣпч&ше, крѣпчае. 
многи, множайше, множае.
Не въ в$ѣ же нарѣчіЗЕ трй степени мо?оу быти
f , ••xи значен 1 л .
Колики ёстъ значен ! н а р ѣч іл ;  
pånS нал зн ач е н а ו .
9, Врёмене. S, йѣста . Г, качества .
Д, количества. Е, 2рицан1А. 3. оувѣщаніл.
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Н ареч !e .
9 , м о л й тв е [н ]н а го .  й , оуподоблен1а .
в , оудивленіА . Т, ридан іА . S i ,  нейвѣства.
S i ,  чЙна. Г1 , съ б ран іА . Д1, p à [= p â ]д ѣл е н 1 а .
6 1 , р§соужден1А. S i ,  въпрошеніА.
 ̂ •• / -  т
3 1 , величан іл . й і ,  клинен іА . Ѳ1, ижлиненіА.
R, Іа в л е н іА .  Ra, т а е н іА ,  Кв , н еоуд об *ства .
Кал ?оу времене;
йнѣ , дн?, вчера , д рев "л е , о ^тр и ,  по с$ ,  Ё гд а ,  то гд а ,  
оуже, S61e.
Кал ï o y  й ѣ с т а ;




Н а р ѣ ч іе .
Кал ï o y  ка ч е с тв а ;
добрѣ, зй ѣ ,  бЛгш, въ с ко р ѣ ,  оудобъ, моудрѣ.
Кзл соутъ ко л и ч е ства ;
многы, малш, единицею, дважды, трижды, множйцею, 
по многоу.
Кал ш рицан іл ;
нй , никако  же, инй.
Кал ï o y  оувѣщ ан іА ;
сйце , таки>, въ пр а в *д о у ,  въ й стй н о у ,  в с а к ы , аминь.
КаА ïo y  м о л й т в ін а го ; 
да , аминь.
Кал соутъ оуподобленוА ;
^ако , ,!ако  же, сйце , такы , онакш, Тако бы.





- 8 3 -
Нарѣч іе•
Кал с о у т ъ  о у д и в л е н і А *
U  i l  4 *и), а ,  га ,  іакш•
Кал 20у  р идан 1а ; 
о$вы, £>хъ, горе .
Кал соутъ неЙвѣства;
подобны, либой, M H Í0 ,  сй$ѣ, подобии такъ , подобнѣ 
КаА соутъ чйна;
прежде, послѣди, в началѣ, по с№.
Кал соутъ събран іА ; 
коупнш, вкоупѣ.
Кал 80утъ р ід ѣ л е н іл ;  
безъ, кромѣ, р§вѣ , токмо).
КаА 80утъ р§соужден!А;
зѣлнѣе, множае, м н іе ,  паче, віщше, скорее.
И Г
Нарѣч1е •
* t  * С\ / •фКал соутъ въпрошеніА;
гйѢ, Зжоудоу, ко гд а ,  въскоую, чесо ради, какш
Кал боутъ величаніА , или р§пространен1 а ;  
зѣло, в с а к ы ,  праве, докоуска .
Кал £0у
,  .. м
клинен 1 а  ; Ей .
Кал Soy ыклиненіА; нй.
КаА îo y
״ / «  t 1авлен 1 а  ; 1а в ѣ .
Кал Soy таен 1 а  ; т а й .
Кал îo y
) / чо ״•  у ка з а н 1 ж ; с е .
Кал Soy неоуд6б*׳ ств а ;  неглй, Ёд
Конецъ С§мои Части
* / /Слова, сирѣчъ нарѣч ію . Lavrentij Zyzanij - 9783954795932





Съюзъ ёстъ часть слова несклан іем а , й н ы а  части  съвлзоующъ 
чиноу съ ч и н е н 1 а .
> и י * / Т > /іа к о ,  чЛкъ и конь• ходи и троуждаетсл.
Соутъ же бвы оубо сълѢплающіа . овыа же радѣллющіА.
6выа же прикасающו а с а . 6выа же винов^ныа .
бвы! въпросныА. 6выа же оутв^ждающ1 а , или оувѣщавающ1 а .
К Í а 80утъ сълѢплающіа ;
и, oÿôo, же.
К Í A  ï o y  р§ДѣЛАЮЩ|А; 
лй , или.






K i a  80у т ъ  В И Н О В Н Ы А ļ
йще, да, \а к о  да, ради, 
іа к о ,  но , понеже.
¥ѣмъ, ^ѣ ж е , 60.
K Í a ï o y  въпросныА;
0ÿ 6 0 , Ёда.
K Í a ï o y  оутвер*ждающ1 а , или оувѣщавающ1 а ; 
0ÿ 6 0 , прочее.
Конецъ Съ бог{$ 
осмй Част^ Слова.
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־05־ ״•ן ך [Пе]
КАНОНЫ
ОрѲографіи.
ы а ,  Канонъ &.
a ё д й ств ін ш  а зн а ч и ть .  Тако, чловека сп2ща, сѣд іщ а . 
Полагаетъ же с а  н ѣко гд а  и виѣсто а , в *  едйственънН числѣ. 
,!а к о ,  в?жада тебе дШа моа. мйлость твоа господи и п р З і .
Й въ множествіномъ же числѣ полага?СА, егда требѣ ёстъ двое 
a  вкоупѣ писати, тогда перовое а  боуд5, второе же а , 
въйѣсто дроугбго А .
,!а к о ,  п о м а Й о у  д н С древнАа.
Канонъ S , и е. 
е ПолагаетъсА въ средѣ ре
чен 1▲
Каноны.
ченіА, или на кон ци речен іл ,  іако, оеэаконіе.
П олага і ж? нѣко гд а  и само кромѣ съгласнй *а ко ,  посѣци e ,  
и в началѣ речен і а  вОѣсто E, иож? писатисл.
Великое же Е, в началѣ и на к§цЙ р е ч е н 1л полагаісА. *а к о ,  
ёдинородны, Ё сте ство ,  Й гда, 
оумножен1Е, с п а с е н 1Е.
Канонъ, и ו , и и.
Т. ï  и и, П олага ісА  и в началѣ р е ч е н 1 а , и  в ъ  средѣ, и на 
к§цй . i ,  в началѣ имене гйдствен*н£  полагаетъсА. ,!ако 
,!зраиль , ,!саанъ. в началѣ р§лйч1л едЙствен*наго числа. 
ï а ко ,  Тже.
Въ йн0 же йиен^ и в началѣ п и ш І с а . Тако,
ИЛ I À . источникъ.
Въ epeLavrentij Zyzanij - 9783954795932






Въ средѣ же р е ч е н іл ,  егда  0ÿ60 п р і  гласными, выноу и пишіса
ו״ נ > ׳ •• ן , , іа к о ,  с п й е н іе ,  б5К1е, ы спасен іи ,  и проча▲•
Егда предъ съгласныии, то гд а  и пйш іс▲ .
* а к о ,  ходйти , по сѣ тй ти .
Въ концй же ו пйш іс▲ , вбѣхъ йменъ втораго  склонен 1 а въ 
дателнй пажежи. въ Йнй же па д е ж І,  и.
,!а к о ,  p ö .  нощи, д . нощ і. p ô .  к о с т и ,  д5 . ко с т  1 .
Канонъ Д, w о ,  й ш•
о й ы , Полага&сл й в началѣ й въ средѣ , й на к § ц й , 
в началѣ o fó o  о .  ìaK o , б н а го ,  86på, й прочаА.





Въ средѣ же и п о л а га ісл  токмы въ множествінй числѣ, й въ 
йже множество значащй. йнде же, о.
, а ко ,  чЛкй, богСмъ, правёникй, грѣшникш, й прочал.
На кон*цй же п и ш ? с а , о  0ÿ 60 въ йменй, ыбаче же въ ср$н$, 
ы же, въ н а р ѣ ч іи .  ,!а ко ,  достойно, достойны, правйно, 
прав£нш. люб§но, любінш. й з р ін о ,  Йрінш, й прочал.
/ ^ } 
Канонъ, Е, и у •
ф  ^ J w л  /
Можё c a  полагати у  въ средѣ р ечен іл , по расоужденію 
йскоуснй. нгІпач? c ie  въ твбр^ці соблюдаісл. й на к8цй
такы в датенй падежи.
9 / /іа к о ,  нашему, вашему.
§, Ка
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Каноны.
ã , Канонъ ы, ъ , и ь.
ъ ,  Въ дв8 мѣстѣхъ полага?сл въ средѣ и на к§ци .
Ёгда въ средѣ п о л а г а Іс л ,  т$да слогъ кр £ кй  с ъ с т а в л і і .
,!а к о ,  съ чЯки.
Ёгда же на к о н *ц й ,  т£да не с ъ ста в л і?  с л о га ,  но гл& дебело 
вѣщати творй аן, . к о ,  чЯкъ, законъ .
ь же выноу на кон*цй  полага?СА, и т§кй  гласй вѣща?СА.
,!а к о ,  ко н ь ,  к о с т ь .
А паирч В hS писменй пйиіемы, 06ŽS сйлоу йм£. , а ко ,  
множествен*нй, оумалйтел*ны.
Канонъ i), ѣ .
3 . Се ѣ ,  оу  нѣкй  въйѣсто  е п ри& л ІсА ,  е гд а  тѣлеснй  глаголіБ 
въйѣсто  те л е с н й ,  й ы Х ристе ,
въйѣ
Каноны.
въйѣсто и> х р і с т ѣ .  и ш господе , с п а с ѣ ,  й прочал.
нелѣпо же ёстъ Й о у п о тр е б л е н іе . оуподребл і?  [=оупотреблА?]
же са въйѣсто a аו , ко ,  бѣхоу , блхоу , й прочал.
f  '  м /  )  ,  ••
и се естъ оЯголѣпно оупотреблен1е.
Канонъ из * .
й . Cerò шбыкоша о уп о тр е б л іти  людіе с ^ б с т іи ,  и волохове 
въйѣсто о у ,  й ю.
Канонъ. ы а .
Ѳ. а ,  Никогда же в началѣ слова полага?СА. но въ средѣ й на 
ко н *ц й .  св5ствен*но  же éfioy множествен*ное число значй,
!а ко  же шбыкоша писцѣ писати велйкои р В с іи .  !а к о ,  
оумножйшасл С ! J , сташА. велерѣчевашА, р ід ѣ
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Каноны.
Л И Ш А С А ,  С Ъ К р Ы Ш А  С Ѣ Т Ь .
Й въ имени же п о л а га Іс л  въ мн<$ствен *н$ числѣ. іако  мныги
Ч>־/ 1 ׳ י « А Д а ,  ЮНОША, И ДЙЦА.
можі ж? йѣгде и въ едйствен*н$$ чисйѣ положйти.
КАншны и д 1ф Ѳ §кгІ.
S. l a ,  ДіфѲЙгъ выноу в началѣ р е ч е н іл  полага?СА. іа к о ,  
t i * иасли, иавлАЮСА•
Канонъ в т о р ій ,  со о ,  и оу .
ё . о ,  и о у ,  Ёдиноу с і ілоу  ййоу, в началѣ речен іА  и на кон*цй 
полагаЖсА, токмо съ р Іс о у ж д е н і^ .  
іа к о ,  с 8 у д $ ,  б о го ,  рѣіііо, несбу.
Канонъ Г , ш ы.
Се ы дебелй гласй вѣща?СА Тако, вйка Хс, оупотреблА& же 
сего  нѣцыи <н5
Пи
п а ч ?
паче же москва) въ множётвУн^ чйлѣ» в *й ѣ с то  и . Тако, 
правёници, правёницы• и грѣш ники, грѣшникы. и прЗ. 
и ей мнй нейѣпо быти оупотреблен1е. пр8? йны шстілаю троудо- 
люб£нй e ftoy.
Канонъ Д, ы ю.
Се о уп о тр е б *ла?са в * 0ѣсто  оу .
Тако, 3ßoy, ß. ußoy, ц£ю.
/ ~ I Т
Канонъ Е, и 10•
Се ш, S со и т съ став^ •  Естъ же пр£лог$ . полагав же са 
выноу в* началѣ.
У Т   ̂ f  f  ^іа к о ,  ыими ш мене раны твоа  Уи мой бЖе.
Подідъ х р іс т е  троудив*шеЙоу въ ыбщоую пЗ зоу , непобѣдимыл тй 
ДесъницА Помощъ,
Амин.
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У У f  ✓
ы ироическоиъ Метрѣ.
Йройческое метро ёстъ шестомѣрйт§ное, $ ш е сто ч и сл и т ін о е . Еже 
при^л? въ п?в$, и вторй, й третемъ, и ч ?в?т$ ,  й п£томъ, пре - 
дѣлѣ , йли д іт ѵ л а .  или спВдед. Въ шестй же, или спонъдеА, или 
т р о х е л .
Ѵакъ вйждъ нёмощъ естества  нашего въ щёдрйтахъ м н й г ій  
Дактѵлъ - .ДБнъдеже , ׳* * 
Сп§дей — , боудоу.
Трохей *־ ׳  , боудетъ.







י י  *  М 'и> е л е г іа ч е с ко  Метрѣ.
Ёлег іАческое  метро ёстъ ш естоиѣрйт Іное , й приемлетъ въ п?в8 
или дактила, или сп§дел, въ вторй же д а кт ѵ л а ,  въ трет^  же й 
четв^тй  дактѵла , въ п а т о м * же предѣлѣ сп о н *д е л , йже р а з * ־  
дѣллетсА на двое, й 0 ÿ 6 0  пЗ его  бываетъ междоу вторй й третй 
преЯѣл{{, дроугое же пЗ по че тв^тй .
0J ІП вйческ8 Метрѣ.
Что естъ іМвйческое метро;
іМвйческое м?ро ёстъ шестомѣрйтЗное йли ш есточислйтел*ное , 
й при^летъ пер*вы, й т р е т ій ,  й п а т ы , преЯѣлъ, йли н о га ,  йли 
сп§двА, йли ТЙва. в то р ій  же
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י  *  %  У še * ״  LJ /  \  ^ У % ״ ци четверты е д ін а го  іава . иіестал же нога приемълетъ или Іава , 
или П ѵ р іх іА ,  Тако,
прйзрй н& насъ грѣшныхъ многыщёдрыи боже.
Сп8д І  — , боудй.
и  —
Іамъвъ *׳׳-  , несоу.
П ѵр ix ì  ^ * , слово.
ТОЛКОВАЯĪE
Молитвы которой наоучйлъ Тъ 1C Хс оученикывъ свойхъ.
Съставлено, Л 3.
ПерваА Точка .
ыЧе наиіъ, Тже есй на нбсехъ.
В той точцѣ замыкаетсл ё р е ч ій .  Першал к гд й  мовимы ыче. Тым*׳ 
с а  оупевн іем и  же боудемы выслоухани поневажъ £ца просимы. А 
дроугал в т$ же словѣ ыЧе замыкает*СА йжъ прйстоитъ быти ׳״
сйови такймъ ! а к і й  е го  ІЬцъ нбЙый, то естъ мйрднымъ б Я го п о д І-
Я M * ' 9 п ׳ * ливымъ добродѣтены. абы с/ ׳ а  не ыказалъ негонымъ такового
с р й с т в а .  А третАА речъ кгды мовимы нашь тое значй йжъ Ёсмы
вбѣ братА. Прото не ы самомъ только) соЗѣ прйстоитъ молйтисл
боу й старатиСА Йле й ы братіЗЕ. À ч е т в ^ т а л  речъ ,  в** тй же
словѣ нашъ замыка?сл, $ вбѣ маемы едЙ зар§ны й т5 же тй?оу
й шлах5 ство  нб^ое. Прйстой теды йбы едины нй дроугй не пЙно-
сйлЙ анѣ oj собѣ 68ש§ розоумѣли, т і  кролеве Такъ й пйве нй
п8роучн0 свой, т і  богатый нй оубогй , Такъ тй й воудр іи  й
оученыи в* писмѣ нй простакй . Å п а т в а  p i ,  кгдО мовимы Тже есй
на нбсехъ. значй $ маемы часоу мЯтвы на нбо розоумъ й мысли
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свой в^носйти . то ^ ы  нбііы pe 4Š мыслити.
В. Д§ c tSca Йма твое.
Тоу¥ъ ы &ноу р і  просимы, абы нМ дК живХ поб<!>нй. которй бы СА
в* на сТло има е го .
f . Д§ п р ід і  цр тв ו е т в о е .
Тоу*гъ ы трй речи просимы, ы Першоую, абы е£л*скаА пропоёѣ по־  
$ѣдала в8ѣ е р е тй ч е с к іи  плевела, и Й самомйѣныи вымыслы. А ы 
дроугоую абы c a  сйла бЖаА въцрла в* н§ , а злость бы бйла вы־  
коренена, то естъ абы г$ѣ не панов§ в* нЕшемъ тѣлѣ . А ы 
третюю, абы рйло прЙло ц|5тво его то естъ абы н§ не (Ьдалй £ 
ц$тва свое го . Тоутъ c a  т §  наоучаемы перебачати кр о л іс тв а  и 
п§ства т о г о с і ѣ н і и ,  и бог?ства  несталыи. прослчи и жадаючи ы 
іѣны и и нетл іныи заплаты. Который то заплаты на мысли маючи 
богатый и преложіныи не мо?оу са гВдйти. а о у б о г іи  и пйданыи 
маЖсА 4M тѣшити $ й они в* ц$твѣ неб [е ]сномъ маютъ быти.
Д. Д§ боудІ вола твоА Тако на нбсЙ й на з^лй . 
ы д§ѣ речи 90утъ просимы, ы едйоу, абы нй д5 бъ ведле волѣ 
своей всѣ добродѣтели чинйти. й Такъ 0нъ хочетъ все ыхотне к  
досконале £>правовати. Такъ й сТыи 5гГли Èro на нбѣ 3 весѣлХ 
èfioy слоужатъ. а и  дроугоую абы не ты л*ки  в н§ самыхъ, але й 
по всемъ свѣтѣ  вола è ro  сТал выпол^ніласА. а лесть Ёретйчес- 
каА й злость грѣх§наа абы была до к§ца выкоренена. T0J са 
наоучаемо, $ не т і  за наиіМ стараньемъ што доброе стаёсл , Такъ 
далеки б5ш£ за помочоу бЖею к  за ласкою Èro  сТою все доброе 
чинимы.
Е. ХЙѢбъ нашъ насоущны д ідъ нй дйе.
То£ просимы и Х$Ѣ ДВОАкй, в *зглЖд^ то го  же т$ й чЛкъ, Естъ 
д в о а к йו . то Естъ új Дшѣ й ы 9ѣла. ы телесн^ тогдй  хлѣбѣ мысла- 
чи просимо и трЙ речи, ы п?шоую кгдО мовими х$ѣ прикладаючи й 
насоущны, то Естъ K O T O p ì  прилЯнй наиіемоу соущестёоу, жадаеми 
не т 8ко ы самы хйѣ йле й ы в8ѣ тѣлоу ноуйныи потребы. À и 
дроугоую просимы абы нМ д§ х$ѣ нашъ а не чо уж ій .  то Естъ 
3 * своей працѣ живитиса. а не 3 лйского  добра. А ы третюю 
абы нынѣ далъ а не з§ в *тр а .  T0J  hS 0y 4íS 5tc Йбавит? нашъ. 
абысми са молили не и п іс т в а  т о г о с і ѣ н і и ,  анѣ ы ж§ныи 
прелож іства . анѣ тй ы несталое богХство мѣз^ного сйѣта то го .л*
але тЗкы ы хЛѣ без* которого  са не мож^ ыбытй, й т 2 же бймы 
не поршне й л и , йле b* потѣ лица нашего. Не каж? т2 са нМ 
роспрост[ и ]рати  на т$ свѣтѣ  много Хѣ собѣ ыбецаючи жйти
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ка) поки нйѣшній дйь Естъ и што на тепе потреба ы тое 
каж? просйти а не ú б8 шё. абысмы старань^  з ітреш нй й печами 
жит^скими розоумоу нашего не потлоумили. й л§ве прот^кы  ба 
не нароушали. ы доух§н8 3§ хлѣбѣ мыслачи, то ёстъ ы словѣ 
бЖемъ. просимо абы нй далъ хЯѣбъ нйъ, то ёстъ нШеи наоуки 
х$ т12 скои  сл о уха ти .  S не еретйческй  вымыслы, §нѣ п о г іс к Й  
наоукъ . к гд й  и <־>нй к 8 м іс а ,  ёле не свой хйѣбомъ. анѣ слов<$ 
6Ж1Й, åne прелестю шатан*скою. 60 Такъ ¥ѣло ы то го  хЯѣба н а -  
соущного кор^мйсА и посйлокъ бе р ? , такъ влас*не дШа слов^ 
б * 1й кор*мЯсА Ймоцна^са. просимы тй ï o y  ы хЯѣбъ насоущны, ы 
покёмъ т 5 к о т о р ій  ёстъ 3 нашего соущ ества. ы пречистое и 
животворіщее ¥ѣло и кровъ £ во у ,  абы нМ далъ гбне е го  пр ім ова-
9 / ** / *в 7 / * *
т и ,  не на ы соуж ден іе , åлe на з б а в л е н іе .  ы нйъ животворлщій 
хЯѣбъ просимо, å не ы соуптел*ны  змышленый ыплатокъ.
3. Й ыставй нМ дыл*гй н§ша, Тако и мы ыставллемъ дол*жникй 
нашииъ.
Toy и единоу речъ ба млрдного просимо, абы на грѣхи  нШѢ ы- 
поустйлъ . котор  1 и оуже ыкрестйшисА попол *нилисм о. 60 пёшіи 
в8ѣ грѣхй  к о т о р и прй к ו р е щ е н йѣлъ чЛкъ, крещ ен іемъ ымыти 
бываютъ. припоминаемо тй  ï o y  б гоу  мовачи, Такъ мы ыпоущаеыо 
дол*жникй сво й , к о т б р іи  многокрХ прот§ н§ выстоупоуЖ, т і  й 
tQ нМ (Ьпоустй. Д ол*гй  тогдС ?оу не йшее што маемо розоумѣти 
тб л *ко  гр ѣ х й ,  то ёстъ вы стоупки . наоучаемосА ï o y  ?5 нѣ единого 
чЯка нѣмашъ на св ѣ тѣ  б£ гр ѣ х а .  наоучаемо т 2  са йжъ Зг 6Ê30 
м ил [о ]сердн&  ё стъ ,  котор1й кающйсл й найгрѣиійѣшй пр ій м оуетъ . 
наоучаемо tS  са ï o y  й бнъ справедлйвй боудоучи , немилосер*׳ д -  
нй й злопомнйтелнй, а не каючйсА выстоупк& йхъ не ыпоустй.
i9 г\ 2 9 '
9 • И не въведи на въ и ско уш е н іе ,  но йбави насъ и> л о ука в о го .  
T0J ы дбѣ речи просимо.ы единоу, абы н§ не в*водйлъ в п о ко у -  
шенье, то ёстъ абы нМ не далъ зведенй быти покоусами ш атан*- 
скими й рЗмайтыми бѣдами, к о т о р 1 и перепоущаетъ на нЕ дла 
пробы, а ы дроугоую речъ просимо абы hS выбавилъ ы злого 
ворога  нШего шатана, котор1й н§ хочетъ потлоумити в т0 й с ко у -  
ш е н і^ .  Добрал бойѣ ёстъ речъ быти в *  й с ко у ш е н і^ .  Такъ ап%ъ 
Павелъ къ римллнй пйшетъ, в главѣ Ё. $ йскоуш ен іе  чйнй о уп о -  
в а н іе  a о у п о в а н іе  не посрамй, ãлe зле в* йскоуш ен іА  Йнемагати 
й оупадати . прбт? тыми словами Йбави н§ иі л о у ка в о го .  н?гола 
ы тое просимо, абымо волни были ы йскоушенй йле абы н^! б о у -  
доучимъ в нЙ б?ъ помагалъ. a иі шатана й ¥ѣла й м?ра нН боро-
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нйлъ. Тыи бойѣ c o j  ворогове нашѣ. пл<5, м іръ , и д и а в о л ъ .
ІАкъ  пйш? сТый апЯъ п§велъ къ галатй в главѣ , Е .  $ пл5 въюетъ 
на дХъ. к i  сатанѣ сТый апйъ петръ пйшетъ, в пер*вомъ посла- 
н іи ,  в " главѣ Ê . бйуте трез*выми, 60 неприлтель в і  д і а в о л ъ  
Такъ левъ рікаючи кроужа? кого пожеретй. к w мірѣ 3§ пйшетъ 
Іы і  бГосл§, в пер*ш$ лйстѣ сво^ , в главѣ Ž , Й оув§ с іѣ т ъ  
в злости ёстъ . Потреба нй вѣдати ш йскоуиіеніи, я  6% не йскоу- 
ша? нѣкого. Такъ апйъ Іа к§  пйшетъ, в главѣ ä . б% не искоушаетъ 
нѣкого, йле к$ды йскоушаісА и своей похоти влек^ и прел*щаемъ. 
к д і а в о л ъ  естъ власны йскоусйтель, к $ 61 допоущіл и д о зво л іі 
божого нѣчого не можЗ, Такъ маемо на прикл§ Іо в а  правйнаго. 
которомоу S и ба взіши допоущіе зашкодилъ, прото боу припй- 
соу?СА в*вож Іе в н§пасть. не $ бы оуводЙлъ, ёле $ д ііво л о у  
оуводйти допоуща?. т і  же ты и ¥ѣло къ йскоушенію hŽ приводй. 
д л а  то г?  просимо ба абы н§. не в*водЙлъ въ искоушеніе, то ёстъ 
абы н8 далъ fioyxa сТго кътор ій  бы похот^ ¥ѣлъ н§шй шпиралъ. 
тое жъ маемо розоумѣти ш йскоушеніи того с б ѣ т а . т о т ъ  бойѣ 
н§ покоушаетъ, кгдО н«І 5лбо чер£ роскоши <Ь ба шводй, йлбо 
чер§ т$оуности кътор іи  нй зада? шстрашоу?. едн і же м& и тое 
покоушіе причитаемо ббу, 60 й міръ нѣчого нМ не мож? оучинйти
н§ волю бЖію. щаслйвЗи тыи ко то р 1и гвне мові тоую молйтвоу,
' н ~ י ' י *4 » ' ״״ י * ■  Sто естъ кътор іи  просАчи ба ш шбороноу абы въ искоушеніА непа־
дали, сами с а  в  покоусы не в*даіБ.
амЙ, ёстъ  речен іе  еврейское, выкладаетсл на нашъ Тазыкъ дво- 
а к о , нехай такъ боудетъ. й за пр§ды т і  ёстъ .
Пріймѣте дроузи мой въз*люблен*н 1 и вд ічн е , тоую мой малоую 
працоу, а w большей сами с а  постарайте, йн*шихъ й мене оувесе-
־93־
лАЙте.
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10. J. Križanic: Gramaticno izkazanje ob ruskom jeziku, 1666• 
Abdruck der Erstausgabe von 1848/59 besorgt von G. Freid- 
hof, Frankfurt am Main 1876; III,IV,VI+256 S., DM 30.-
11. Hrammatiki ili pismennica jazyka sloven1skaho, Kremjaneè 
1638. Eine gekürzte Fassung der ksl. Grammatik von M. Smo־ 
tryèkyj. Herausgg. und eingeleitet von 0. Horbatsch, Frank- 
furt am Main 1977; XVI+120 S., DM 14.־
12. Notizen und Materialien zur russistischen Linguistik. Unter- 
lagen für die Seminararbeit, Nr. 4, Frankfurt am Main 1977; 
221 S., DM 22.־
13. A.F. Merzljakov: Kratkoe načertanie teorii izjaščnoj sloves- 
nosti, Moskva 1822. Neu herausgg. und eingeleitet von G. 
Giesemann, Frankfurt am Main 1977; XXVI+328 S., DM 39.־
14. Beiträge zur Kasusgrammatik der slawischen Sprachen, Nr. 2:
D.A. Kilby: Deep and Superficial Cases in Russian, Frankfurt 
am Main 1977; 186 S., DM 20.-
15. Beiträge zur Kasusgrammatik der slawischen Sprachen, Nr. 1:
G. Freidhof: Kasusgrammatik und lokaler Ausdruck im Russi- 
sehen, München 1978; 373 S., DM 50.- (Leinen)
16. Russische Gaunersprache I: Drei Wörterbücher von V. Вес,
N.N. Vinogradov und V.M. Popov. Herausgg. und eingeleitet 
von 0. Horbatsch, Frankfurt am Main 1978; 154 S., DM 16.־
17. M. Schütrumpfs Das Gramaticno izkazanje ob ruskom jeziku von 
J. Križanic. Aufbau und Vergleich mit Smotryckyjs ksl. 
Grammatik. Anhang: J. Križanic: Objasnjenje vivodno о pisme 
slovenskom, Frankfurt am Main 1978; 128 S., DM 14.־
18. K. Horbatsch: Die russischen und ukrainischen Volkserzählun- 
gen von Marko Vovcok, Frankfurt am Main 1978; 139 S., DM14.-
19. Polnische Gaunersprache I. Herausgg. und eingeleitet von 0. 
Horbatsch, Frankfurt am Main 1979; IV+191 S., DM 22.-
20. Polnische Gaunersprache II. Herausgg. von 0. Horbatsch, 
Frankfurt am Main 1979; 48+X+128 S., DM 21.־
21. Auszüge aus der Gennadius-Bibel (1499). Nr. 2: Die Briefe an 
die Römer, Korinther, Galater und Epheser. Kombinierter 
Teilnachdruck der Ausgabe: Drevne-Slavjanskij Apostol (ed.
G. Voskresenskij), Sergiev Posad 1892,1906,1908, Frankfurt 
am Main 1979; 71 S., DM 12.-
22. Materialien zum Curriculum der west- und südslawischen Lin- 
guistik, Nr. 1: V. Mathesius: Cestina a obecny jazykozpyt, 
Prag 1947. Teilnachdruck mit neuem Anhang, Frankfurt am Main 
1979; 200 S., DM 16.-
23. Materialien zum Curriculum der west- und südslawischen Lin־ 
guistik, Nr. 2: Texte zur Geschichte der polnischen und 
tschechischen Sprache, Frankfurt am Main 1979; Ilo S.,
DM Io.־
24. L. Klemisch: Die antikisierenden Tragödien A.N. Gruzincevs. 
Studien zur spätklassizistischen Tragödie in Rußland, Mün- 
chen 1979; 246 S., DM 36.־
25. Materialien zum Curriculum der west- und südslawischen Lin- 
guistik, Nr.3: Texte zur Geschichte der sbkr. und sloweni- 
sehen Sprache, ed. G. Freidhof, Ffm. 1979; 167 S., DM 14.-
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